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Resumé	  
 
This project examines the medieval ordeal in a Danish context. The medieval ordeal is in our eyes 
an alien and controversial phenomenon, and for many years it has been debated among medievalists 
how it should be understood. Essentially, the ordeal was a legal procedure based on the premise that 
God would interfere and condemn the guilty and acquit the innocent. The ordeal in practice was a 
physical test that could differ, for example the suspected perpetrator of a crime could have to carry 
red-hot iron or submerge his hand into boiling water to prove his innocence.  
The objective of this project is to understand how the ordeal can be understood both in a legal and 
political context, and how it can be seen as a phenomenon born in a certain society influenced by 
religious feelings. It will include an analysis of selected stories from Danish chronicles, codes of 
law and a formula for conducting the ordeal of boiling water.  
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Indledning	  
 
Judicium Dei – en dom af Gud. Gudsdomme er et fremmedartet og kontroversielt fænomen inden 
for den europæiske middelalderhistorie, og omstændighederne omkring denne praksis er stadigvæk 
omdiskuteret. Begrebet dækker over en retspraksis, hvor den anklagede blev udsat for varierende 
fysiske prøvelser, som for eksempel at bære glødende jern med de bare hænder. Præmissen for 
dommen var, at en almægtig og retfærdig Gud ville gribe ind, hvis personen var uskyldig, og for-
hindre, at vedkommende led overlast ved at udføre et mirakel på den anklagedes vegne. I tilfælde, 
hvor en anklaget havde gennemført jernbyrd, ville Gud således forhindre, at sårene på hænderne 
blev inficerede for at vise, at vedkommende var uskyldig. Denne retspraksis virker på moderne 
mennesker som en grusom form for tortur og som en umulig måde at kunne afgøre et skyldspørgs-
mål på. Selv i middelalderen var gudsdommene da også udsat for skepsis, og der er bred enighed 
om, at man kun benyttede sig af disse fysiske prøvelser i ekstraordinære tilfælde, hvor mere almin-
delige retslige midler ikke var tilstrækkelige. Alligevel nåede gudsdommene bred udbredelse, og 
generelt var det en accepteret form for bevisførelse, inden kirken i 1215 fjernede gudsprøvernes 
grundlag ved at forbyde præster at deltage i dem. 
I lang tid blev gudsdommene betragtet som primitive og irrationelle blandt historikere, men nyere 
forskning, der tager afsæt i antropologien og mentalitetshistorien, viser, at fænomenet er mere kom-
plekst. Det er denne kompleksitet, som projektet vil behandle ved at undersøge gudsdomme ud fra 
de særlige samfundsstrukturer og den forestillingsverden, der fandtes i Danmarks middelalder.   
Størstedelen af den historiske forskning i gudsdomme stammer fra udlandet, mens Danmark og 
Skandinavien i mindre grad er belyst. Ambitionen med dette projekt er at kaste lys over brugen af 
gudsdomme i netop Danmark ved at sætte den i en europæisk kontekst med den grundantagelse, at 
Danmark var en integreret del af en fælles europæisk kultur. I den forbindelse vil en række relevan-
te skriftlige tekster fra blandt andet krøniker, lovsamlinger og liturgier blive analyseret. Målet er at 
skabe en større forståelse for samfundet og det religiøse verdensbillede i Danmark i middelalderen, 
og hvordan gudsdommene kan forstås i den sammenhæng.  
Problemformulering	  
 
Hvordan kan man forstå gudsdomme som retlig og politisk praksis i Danmark indtil 1215 ud 
fra nyere international historieforskning? 
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For at forstå gudsdomme er der flere underspørgsmål, der må besvares. Det er oplagt at undersøge 
rationalet bag brugen af gudsdomme i Danmark i den nævnte periode, og især hvilken funktion de 
havde i samfundet. Herudover vil projektet undersøge, hvilke aspekter i samfundet der legitimerede 
brugen af gudsdomme. 
Afgrænsning	  
 
Det område, som vil blive fokuseret på, er Danmark, mens forskning i brugen af gudsdomme i an-
dre europæiske lande, især England og Frankrig, også vil benyttes til at besvare problemformulerin-
gen. Projektets begrænsede omfang gør, at fokus udelukkende vil være på unilaterale gudsprøver. 
Vores felt indsnævres til kun at behandle de danske og nordiske gudsdomme og denne praksis ud-
ført inden for det nordiske territorium. Det første vidnesbyrd fra brugen af gudsdomme i Danmark 
stammer fra omkring 950, mens Valdemar Sejr forbød brugen på dansk grund i 1216. Derfor vil 
vores periodiske område gå fra cirka 950-1216. Herefter blev gudsdommene erstattet af andre juri-
diske instanser, og det er derfor et naturligt skel at opstille, når perioden skal inddeles. 
 
Metode	  
 
Projektet vil anvende den komparative metode. Denne metode er særlig brugbar i projektet, fordi 
både det danske kildemateriale og den danske forskning om gudsdomme er begrænset. Materialet 
vil derfor også stamme fra andre områder i Europa, hvor det er væsentligt og muligt at sammenligne 
samfundsformen med den danske. Michael Gelting har skrevet Det komparative perspektiv i dansk 
højmiddelalderforskning: Om Familia og familie, Lið, Leding og Landeværn, hvor han argumente-
rer for komparationen af Danmark med det øvrige Europa i højmiddelalderen: ”Danmarks historie i 
højmiddelalderen er overvejende blevet skildret som et autonomt fænomen (...)” (Gelting 1999: 
148). Han påpeger, at den komparative metode i mange år er blevet negligeret i dansk højmiddelal-
derforskning. Gelting vil dog gøre op med det, han betegner som den isolationistiske forskningstra-
dition, fordi han ikke mener, at Danmark skal skildres så autonomt, som det har været tilfældet tid-
ligere. I stedet kan en sammenligning være en stor fordel, især når kildematerialet er småt. I sådan-
ne tilfælde kan det være særligt anvendeligt at kigge til områder, hvor materialet er større, og hvor 
forskningen derfor også er mere omfangsrig. ”Højmiddelalderens Danmark skal primært sammen-
lignes med de samtidige, vest- og centraleuropæiske lande” (Gelting 1999: 182). 
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Man må, som Gelting skriver, formode, at Danmark i højmiddelalderen har søgt inspiration fra an-
dre vest- og centraleuropæiske lande i samtiden frem for Danmarks ellers Europas fortid. 
Den komparative metode ses anvendt i Kim Esmarks artikel Godsgaver, calumniae og retsantropo-
logi. Heri skriver Kim Esmark: ”De paradigmer, der tidligere blev anset for saglige barrierer for at 
behandle Danmark i sammenhæng med det øvrige Europa (ikke mindst kontrasten mellem et feu-
dalt Europa og et nordisk slægtssamfund) er (...) i alt væsentligt faldet væk” (Carelli et al. 
2004:146). 
Projektet vil først skitsere Danmarks historie i perioden 950-1216 med fokus på de politiske og rets-
lige strukturer i samfundet. Herefter vil diskussionen om gudsdommene blive fremstillet med ud-
gangspunkt i den udenlandske forskning, der repræsenteres af hhv. de funktionalistiske og de post-
funktionalistiske tilgange. På baggrund af dette vil projektet analysere en række beretninger om 
gudsdomme i Norden samt en liturgi for anvendelsen af gudsdomme ved kogende vand. Disse ana-
lyser danner grundlaget for den endelige diskussion om, hvordan gudsdommen kan forstås som en 
retslig og politisk praksis i Danmark. 
Danmarks	  samfundsstrukturer	  i	  højmiddelalderen	  
 
I løbet af 1000-tallet blev der sat en række afgørende skel i forhold til Danmarks historie. I den dan-
ske gren af kirken gik man fra kristen mission til udbygning af kirkens organisation. Derudover 
skete der en udvikling fra forhistorisk tid, hvor kildematerialet er meget sparsomt, til historisk tid i 
højmiddelalderen, hvor kildematerialet er langt rigere (Fenger 1989:11). 
Den danske vikingetid, som strakte sig frem til midten af 1000-tallet, er kendt for vikingernes 
plyndringstogter, men kontakten med resten af Europa var mere end blot krigerisk. Vikingerne 
bragte varer med hjem, og de handlede ad både gamle og nye ruter, mens der også blev etableret 
nye markeder. Derudover blev der oprettet bispesæder i Danmark, hvilket betød, at der kom bisper 
og præster til fra eksempelvis Tyskland og England med det formål at udbrede kristendommen. 
Dertil kommer, at vikingerne vendte hjem fra deres togter med erfaringer og påvirkninger fra de 
steder i Europa, de havde besøgt: "Endelig må man ikke overse betydningen af, at de, der drog 
udenlands, stiftede bekendtskab med samfund, der var organiseret og administreret efter en opskrift, 
som var ukendt hos os" (ibid.: 24). Denne opskrift på et samfunds organisering, som oprindelig 
stammer fra Romerriget, blev videreført i Frankerriget (768-814), der var kendetegnet ved et system 
af over- og underordnede embeder, en centraliseret forvaltning samt retspleje. I Danmark tog både 
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kirke og kongemagt ved lære af dette samfund: "Administrativ inddeling og apparat, møntvæsen, 
skat og told, ledningsvæsen osv. er vikingetidens vigtigste følger på linie med de teknologiske 
fremskridt: skibe, møller og redskaber” (ibid.: 25). Kirken havde stor betydning for integreringen af 
Danmark, Norge og Sverige i Vesteuropa. Omkring år 1050 lå de danske bispedømmer dog endnu 
ikke fast (ibid.: 32). 
	  
Kongemagten	  under	  Sven	  Estridsen	  og	  hans	  fem	  sønner	  
 
Før centraliseringen af magten i Danmark blev riget i lang tid holdt sammen af ledingspligten om at 
forsvare riget til søs. Ledingen gav mulighed for at mobilisere mænd, der skulle i krig, og sende 
dem til det sted, kongen befalede. Riget var inddelt i herreder, hvis grænser ofte blev trukket, sådan 
så de lå lige ud for havet eller til sejlbare vandløb, og det tyder derfor på, at riget delvist var militært 
inddelt. Når landstingets høvdinger anerkendte kongen, forpligtede de sig samtidig til at sørge for, 
at ledingspligten blev efterlevet i de underafdelinger af herredet – kaldet "skiben" og "havne" – der 
skulle sikre udrustning, proviant og bemanding af ledingsskibene (ibid.: 42). Tidligere havde den 
danske kongemagt kun støtte af en hird1, men en effektiv ledingsorganisation gav mulighed for at 
kontrollere og samle riget i langt større udstrækning: 
 
Er ledingsmagten effektiv, og er kongemagten repræsenteret lokalt og decentralt, f.eks. ved en 
hirdmand eller en jarl på en kongsgård, kan apparat og inddeling bruges til andre former for 
kongelig politik. Omfattede den politisk begunstigelse af kirken, sikring af freden og håndhæ-
velse af retfærdigheden, ville kirkens støtte styrke kongemagten yderligere (ibid.: 43). 
 
Systemet mødte dog forskellige former for trusler. Dette var dels indefra, idet landene som bekendt 
var delt op i høvdinger, der havde deres egen vilje, men også udefra, hvor det var afhængigt af den 
tyske konge- eller kejsermagt og dennes forhold til de religiøse magthavere, hvor der ikke altid var 
enighed om den politiske kurs der skulle udstikkes for Danmark. Når der skulle vælges en ny kon-
ge, skete dette ved landstinget, men forud for dette mødtes landenes høvdinger for at blive enige om 
et fælles valg. Når kongen skulle vælges i landstinget, skete det ved en såkaldt "kongehyldning", 
der var en slags gensidig troskabsed mellem kongen og stormændene. Stormændene forpligtede sig 
til troskab mod kongen, men dette løfte var betinget af, at kongen håndhævede landets love og le-
vede op til sit eget kongeløfte – ellers kunne troskaben opsiges (ibid.: 43ff). Der eksisterede et af-
                                                
1 En hird var det følge af krigere, som kongen omgav sig med i middelalderen (Internetkilde 1). 
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hængighedsforhold mellem stormændene og den laverestående befolkning, som kan sammenlignes 
med den feudalisme, der generelt prægede Europa: "I højmiddelalderens konfliktfyldte samfund og 
ritualiserede retsvæsen ville den være ilde stedt der ikke havde en mægtigere beskytter (ibid.: 118). 
På samme måde eksisterede der en gensidig aftale mellem kongen og hans hirdmænd, der hver især 
lovede at være tro mod kongen mod at blive betalt en løn i penge eller naturalier. I hirdens vedtæg-
ter, som blev nedskrevet i 1180'erne, ses det, at hærmændene blev spredt ud over landene, hvor de 
fungerede som kongens lokale embedsmænd (ibid.: 43ff).  
Grundlæggende er det en traditionel opfattelse blandt historikere, at Danmark gennemgik en enorm 
udvikling i perioden: 
 
Det har til sidste generation af historieskrivere været god latin at fastslå, at Danmark i den peri-
ode, der begynder med midten af tusindtallet omdannes fra et primitivt germansk bondesamfund 
til en "middelalderstat", der var opbygget på det "frie" bondesamfund, kongemagten og kirken 
(ibid.: 45).  
 
I 1085 forsøgte Knud den Hellige2, efter inspiration fra udlandet, at stramme reglerne for oprethol-
delsen af fred på kristne helligdage, hvilket kan aflæses af et gavebrev, som han sendte til domkir-
ken i Lund. Dette kaldes "det første sikre spor af, at en konge har forsøgt at lovgive på egen hånd" 
(ibid.: 87ff). Ifølge munken Ælnods beretning følte folket dog, at kongens magt tog overhånd, da 
han begyndte at blande sig i sager, som ifølge den nedarvede lov skulle afgøres på deres egne ting. 
Ifølge den gamle rettergang var en dommer ikke nødvendig, da lovreglerne hver for sig indeholdt 
bevisregler, som gjorde det muligt for alle tingmænd at bedømme, om et bevis var tilstrækkeligt. 
Edsbeviset var det normale bevis, og derfor underkastede tinget sig ikke kongens bud. Knud var søn 
af Sven Estridsen, og han var én ud af dennes fem sønner, der sad på tronen i perioden 1076-1134 
(ibid.: 59). Derefter fulgte en periode med store uroligheder og et splittet rige, indtil Valdemar den 
Store kom til magten i 1150'erne (ibid.: 160). 
Valdemarstiden	  
 
Da Valdemar overtog tronen, grundfæstede og styrkede han det kongelige magtapparat, som var 
blevet svækket af de mange års fejder, der ledte op til hans regeringstid. Noget af det første, han 
gjorde, var at genetablere lendingsvæsenet. Med til omlægningen af systemet hørte, at lendingsplig-
                                                
2 I 1085 forsøgte Knud den Hellige at indføre ledingsbøden, hvilket førte til et oprør, hvor han blev dræbt (Gelting 
1999: 170). 
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ten overgik til i stedet at blive en skat – en fast årlig ydelse (ibid.: 165f). Gennem Valdemars rege-
ringstid blev kongemagten stabiliseret og styrket. Ærkebiskoppen i Roskilde, Absalon, var afgøren-
de for etableringen af danske reformer: 
 
Absalons erfaringer i europæisk, især fransk, rigsadministration har utvivlsomt dannet mønster 
for danske reformer såvel i centralstyret, hoffet og kancelliet, som i det lokale styre, hvor kon-
gelige borge og gårde blev centre for f.eks. lendingsvæsen og skatteopkrævning (ibid.: 166). 
 
Kongen var samtidig repræsenteret i byerne, og han havde en foged i Ribe i 1183. Det faktum, at 
befolkningen kunne betale skat, tyder på, at der var sket et økonomisk opsving, mens handelen med 
udlandet var stigende. Derudover blev der lagt et stort arbejde i at få alle de danske love nedskrevet 
i disse år (ibid.: 166). Valdemarstiden kan ses som starten på en reformering af det danske samfund. 
I 1202, efter længere tids uroligheder, satte Valdemar Sejr sig på tronen, og han fik en helt central 
betydning for gudsdomme på dansk jord. Som et resultat af, at gejstlig medvirken i forbindelse med 
gudsdomme blev forbudt, valgte han nemlig at forbyde jernbyrd i Danmark (ibid.: 271). 
I det følgende afsnit vil der blive anlagt et specifikt fokus på, hvad der kan udledes om gudsdom-
menes praksis på dansk jord i løbet af perioden. 
Hvad	  ved	  vi	  om	  brugen	  af	  gudsdomme	  i	  Danmark?	  
 
Bertil Nilssons artikel Gudsdomar i Skandinavien under vikingatid och medeltid belyser gudsdom-
me fra et skandinavisk perspektiv for at kortlægge, hvordan disse blev udformet, og hvilken rolle 
kirken spillede (Nilsson 2001: 504). I den tidlige middelalder forekom gudsdomme både i kristne 
og ikke-kristne sammenhænge. Kirken forsøgte at gøre gudsdomme til et kristent ritual ved at kræ-
ve præstelig medvirken, og ritualet blev således praktiseret alment inden for hele den latinske kri-
stenhed i 900-, 1000- og 1100-tallet. Nilsson opdeler gudsdommene i otte forskellige grupper – 
herunder blandt andre jernbyrd – og skriver, at nogle af disse blev udført i Skandinavien (ibid.: 
506). 
Gudsdomme	  i	  danske	  lovsamlinger	  
 
En måde, hvorpå man kan se, at gudsdomme har været anvendt i Danmark, er ved at læse de gamle 
danske landskabslove fra højmiddelalderen, da de fleste af disse indeholder bestemmelser om guds-
domme (ibid.: 520). Skånske lov, der menes at være blevet nedskrevet mellem 1202 og 1216, om-
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fatter regler om tre forskellige former for jernbyrd: Skudsjern, trugsjern og skrå. De to førstnævnte 
var et udtryk for, at den bevispligtige skulle bære et stykke glødende jern, mens den sidste bestod i, 
at han skulle gå hen over 12 glødende plovjern. Det var et krav, at en præst skulle tage del i ritualet, 
og at han fik betaling for sin medvirken. Af dette kan udledes, at jernbyrden i landskabslovene har 
karakter af en gudsdom, da det var lagt i Guds hænder at overtrumfe de almindelige naturlove for at 
hjælpe den part, der skulle føre bevis for en påstand (Kroman og Juul 1945: 16). Det var dog kun i 
nogle sager, at jernbyrd kunne bruges som bevismateriale: 
 
Det er klart, at Jernbyrden efter sin Natur var et væsentlig vanskeligere Bevis end Partsed med 
Mededsmænd, og som Følge heraf var den kun foreskreven som Bevismidel, hvor Modparten 
bekræftede sin Paastand med Ed – eventuelt i Forbindelse med Ed af et vist Antal Vidner – og 
dens Anvendelse var i Lovene begrænset til visse Sager (ibid.: 16). 
  
Generelt lader jernbyrd til at være blevet brugt i sidste instans i sager, hvor det på anden vis var 
vanskeligt at afgøre, om den anklagede rent faktisk var skyldig. Et eksempel på dette ses i Skånelo-
vens kapitel 145, der omhandler sager, hvor en mand sagsøgte en anden for tyveri. Først skulle 
bonden tage til herredstinget og fortælle, hvem han anklagede for tyveri, hvorefter tingmændene 
ville bede ham stævne tyven til næste ting. Først hvis den tiltalte fortsat erklærede sig uskyldig og 
gentagne gange ikke dukkede op i herredstinget, så sagen endte helt i landstinget, nævnes jernbyrd 
som en måde for den anklagede at rense sig på: 
 
Vil Tyven da endnu tage til Genmæle paa Landstinget (og sige), at han ikke er sagsøgt paa den 
Maade, da skal han rense sig med Skudsjern. Brænder han sig paa Jernet, da brænder han til 
Bonden Værdien af det stjaalne og desuden det dobbelte og til Kongen dennes Ret. Bliver han 
renset ved Jernbyrd, da maa Bonden atter begynde sagen (ibid.: 50). 
 
Det betyder, at en gudsdom ikke nødvendigvis afsluttede retssagerne, der kunne videreføres, selvom 
den anklagede i første omgang blev frikendt. 
I de fleste sager, hvor jernbyrd nævnes som et aktuelt bevismiddel, krævede det mindst to mænds 
vidnesbyrd på, at en anklaget var skyldig i at have begået en bestemt forseelse. Brændte den bevis-
pligtige sig, så forsøget på at rense sig slog fejl, måtte vedkommende råde bod på situationen – ek-
sempelvis ved at betale et pengebeløb til henholdsvis sagsøgeren og kongen (ibid.: 32). 
Hvis en mand, gennem to mænds vidnesbyrd, kunne bevise, at han var blevet påført sår af en anden, 
skulle den anklagede ligeledes forsvare sig med jernbyrd (ibid.: 32). I sager, hvor en mand anklage-
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de sin hustru for hor, krævedes det også, at han havde to mænds vidnesbyrd på, at hun var skyldig. 
Kunne han skaffe det, skulle konen bære skudsjern i et forsøg på at rense sig. Også ved voldtægt 
var jernbyrd en mulig afgørelsesmetode – men igen kun, hvis der var vidner på det. I øvrigt var 
straffen for at brænde sig eller tilstå også i denne sammenhæng en bøde: 
 
En mand kan ogsaa gøre Hærværk, hvis han tager en Kone eller Mø med Vold ude i Marken el-
ler hjemme i Husene. Nægter han, og er der ikke Vidner paa det, skal han rense sig med tre 
Tylvter3. Er der Vidner paa det, skal han rense sig ved jernbyrd. Brænder han sig, eller tilstaar 
han, skal han bøde fyrretyve Mark til Sagsøgeren og fyrretyve Mark til Kongen (ibid.: 74). 
 
Skåneloven indeholder altså en del forskrifter om, hvornår en gudsdom kunne anvendes, men der-
udover indeholder den også vejledninger til, hvordan selve prøven skulle gå til – noget, som ikke 
kan findes i andre skandinaviske lovsamlinger (Nilsson 2001: 521). I kapitel 154 står der, at hvis en 
mand skulle bære jern, måtte han rengøre sin hånd og derefter ikke røre noget som helst, inden han 
løftede jernet. Det følgende kapitel beskriver, at en mand, der bar skudsjern, skulle gå ni skridt, før 
han kastede jernet. Var der tvivl om, hvorvidt han rent faktisk havde taget ni skridt, inden han ka-
stede jernet fra sig, måtte to mænd vidne på, at han bar det tilstrækkeligt langt (Kroman og Juul 
1945: 54). At der kunne være delte meninger om den sagsøgtes udførelse af prøven tyder på, at 
snyd ikke var utænkeligt. 
 
Kapitel 156 omhandler trugsjern, hvor den bevispligtige skulle bære jernet tolv skridt og derefter 
kaste jernet i et trug. Efterfølgende skulle den anklagede have en vante på hånden, der først måtte 
fjernes den næstkommende lørdag for at afgøre, om vedkommende var skyldig eller ej: 
 
Så snart Jernet er baaret, skal man sætte en Vante paa Haanden og sætte Segl for og løse det om 
Lørdagen. Men Haanden skal ikke løses, før Sagsøgeren kommer til Stede, og ham skal man 
vente paa, til Tingtiden den Dag er ude. Kommer han ikke til den Tid, da skal de Mænd, der er 
til Stede, løse Haanden og afgøre, hvorvidt han enten er skyldig i Sagen eller uskyldig. Bliver 
den, der bar Jernet, renset, da skal han yde Præsten hans Ret. Bliver han ikke renset, skal Sag-
søgeren yde ham hans Ret (ibid.: 55). 
 
Det var ikke muligt at udføre gudsdomme i en uge, hvor der var en helligdag: "Er der en Helligdag i 
Ugen, da skal ingen Mand bære Jern og ikke have paa Haand" (ibid.: 55). I  kapitel 146 omtales det, 
                                                
3 Tylvtered var et udtryk for, at den sagsøgte part aflagde ed sammen med 11 "mededsmænd", der dermed var med til at 
underbygge vedkommendes påstand. En tylvt bestod altså af i alt 12 personer (Internetkilde 2). 
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at hvis den tiltalte var syg, skulle hans nærmeste slægtning bære jernet i stedet, men resultatet ville 
altid falde tilbage på den sagsøgte (ibid.: 50f). Anders Sunesen, der var ærkebiskop i Lund, har fo-
retaget en omskrivning af Skåneloven, af hvilken det fremgår, at en gudsprøve typisk tog en hel 
uge. Dette medførte, at det ikke altid var helt nemt at finde en uge, hvor ritualet reelt kunne udføres, 
da det tit faldt sammen med helligdage, hvor der som bekendt var forbud (Nilsson 2001: 523f). Su-
nesen handlede ud fra den generelle kirkelige opfattelse om, at en regel først blev til en lov, når den 
var nedskrevet. Derfor gjaldt de traditionelle lokale regler først i princippet, når de indgik i en lov-
samling. Til forskel fra de lokale regler, der varierede fra land til land, var Guds lov – kirkens ret – 
fælles for alle, og derfor var det vigtigt at sørge for, at kirkeretten også blev efterlevet i Norden 
(Fenger 1989:269). 
 
Skåneloven er ikke den eneste danske lovtekst fra den tid, der indeholder forskrifter om jernbyrd. 
Både Sjællands kirkelov, Valdemars Sjællandslov og Eriks Sjællandslov indeholder således også en 
lang række forskrifter for, hvordan jernprøven skulle benyttes i sager om beskyldninger om trold-
dom, hor og brud på freden i kirken eller på kirkegården (Nilsson 2001:520f). 
Beretninger	  om	  faktisk	  brug	  
 
Der eksisterer også en række beretninger om faktisk brug af gudsdomme i Danmark og Norden. 
Dette kan ses som bevis på, at gudsdomme har fundet sted i Danmark. Saxo omtaler jernbyrd i fire 
forskellige tilfælde, hvoraf den mest berømte omhandler munken Poppo. Jernbyrd er i øvrigt den 
eneste form for gudsdom, man kan dokumentere i Danmark ifølge Nilsson. Disse beretninger vil 
senere blive behandlet sammen med Widukinds4 beretning om Poppos jernbyrd og sagen om Sigurd 
Torlaksson fra Olav den Helliges saga.  
Gudsdommenes	  sanktionering	  og	  afskaffelse	  
 
Mens gudsdomme nævnes både i de danske lovsamlinger og i diverse beretninger, er der ikke beva-
ret egentlige kristne liturgier fra Danmark, ligesom der er i Sverige, hvor der findes en formular, der 
dateres til starten af 1200-tallet. Dette viser, at kirken allerede i den tidlige middelalder deltog i og 
sanktionerede brugen af gudsdomme: 
 
                                                
4 Widukind af Corvy, Saksisk krønikeskriver 
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De svenska liturgiska formulären ger alltså exempel på att två former av gudsdom använts i 
Sverige som här inte kunnat beläggas i Norge och Danmark, och självfallet att proven till viss 
del leddes av prästen och ägde rum i kyrkan, där firandet av mässe utgjorde en nödvändig bör-
jan av ordaliet. Det står därför helt klart att kyrkans företrädare också i norra Europa under tidlig 
medeltid officielt sanktionerade gudsdomar (Nilsson 2001: 526). 
 
Gudsprøvernes legitimitet afhang af, at der var en præst, der deltog i ritualet. Derfor var det enden 
på gudsdommene, da den katolske kirke i 1215, ved det fjerde laterankoncil, traf en beslutning om 
at forbyde gejstlig medvirken ved gudsdomme. Umiddelbart derefter – i år 1216 – forbød Valdemar 
Sejr jernbyrd på dansk jord. Eftersom paven havde forbudt religiøs tilstedeværelse ved jernprøven, 
mistede gudsdommen sin berettigelse, og kongen kunne ikke unddrage sig det almene påbud fra 
kirken (ibid.: 530). Kongen udstedte blandt andet en forordning til beboerne i Skåne, af hvilken det 
fremgår: 
 
Valdemar, af Guds nåde danernes og vendernes konge, sender alle dem, der bor i Skåne, sin 
hilsen og sin nåde. Paven har forbudt alle kristne mennesker jernbyrd. Og da dette er tilfældet, 
vil vi ikke, og kan vi ikke unddrage os dette påbud til alle. Og derfor har vi med de bedste 
mænds råd undersøgt, hvilket bevismiddel vi kunne sætte i stedet for jernbyrd, som man bedre 
kunne tåle ..." (Fenger 1989: 271). 
 
Dette er et eksempel på, at den lokale verdslige ret lå under for kirkens beslutninger. Som Anders 
Sunesen formulerede det: "Den menneskelige lov følger sin frues fjed som en lydig tjenerinde eller 
terne" (Fenger 1989: 272). 
 
Det følgende afsnit skal afdække eksempler på nyere forskning indenfor gudsdomme. Den første 
hovedretning indenfor denne forskning bygger i høj grad på funktionalismen, der er en teoretisk 
retning indenfor sociologien og antropologien, og derfor vil det være nyttigt først at beskrive grund-
laget for denne.  
 
Et	  funktionalistisk	  perspektiv	  på	  gudsdomme	  	  
 
Historikere betegnede længe anvendelsen af gudsdomme som et udslag af middelaldermenneskets 
irrationalitet, og resultaterne af disse prøvelser blev anset som arbitrære og barbariske (Internetkilde 
3). I 1970’erne gjorde en række middelalderhistorikere dog op med denne opfattelse, da de ved at 
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anlægge et sociologisk og socialantropologisk perspektiv på fænomenet ville afdække, hvilke funk-
tioner gudsdommene kunne have haft i det samfund, der fandtes i Europas middelalder. Det følgen-
de afsnit vil beskæftige sig med nogle af de væsentligste forskningsbaserede bidrag inden for denne 
retning, der knytter sig til funktionalismen5, samt hvordan en række middelalderhistorikere har be-
nyttet sig af funktionalismen til at forklare gudsdommene. 
 
Emile	  Durkheim	  –	  religionens	  nødvendighed	  i	  samfundet	  	  
   
Emile Durkheims værk, The Elementary Forms of Religious Life, er et ubetinget forsvarsskrift for 
religionens uundværlighed, der har inspireret hele funktionalismen sidenhen. Durkheims væsentlig-
ste påstand er, at ingen menneskeskabt institution ville kunne overleve den modstand, den ville mø-
de, hvis ikke den havde en uundværlig funktion (Durkheim 1961: 14). Religion er derudover essen-
tielt, da det er menneskehedens første forsøg på at forstå verden omkring sig, og da den derfor lig-
ger til grund for videnskaben (ibid.: 28ff). Religion handler derfor ikke om at forstå det overnaturli-
ge, men derimod den naturlige samfundsorden, hvorfor den er en symbolsk repræsentation af sam-
fundets idealer og dermed af gruppens vilje. Meningen med religion er dermed at internalisere et 
udefrakommende moralsk imperativ hos individet: 
 
By the mere fact that their apparent function is to strengthen the bonds attaching the believer 
to his god, they at the same time really strengthen the bonds attaching the individual to the 
society of which he is a member, since the god is only a figurative expression of the society 
(ibid.:257 ff). 
 
Disse forhold betyder, at religion i sin natur er socialt, da den sammenbinder et samfund i en be-
stemt livsstil. Dette er også, ifølge Durkheim, hvad der adskiller religion fra magi og overtro (ibid.: 
60). Den respekt, den troende føler over for religiøse autoriteter, kan sammenlignes med den autori-
tet, et samfund udøver over dets befolkning. Det er en form for fysisk kraft, der får den troende til at 
underkaste sig religionens moralske overtag: 
 
When we obey somebody because of the moral authority which we recognize in him, we fol-
low out his opinions, not because they seem wise, but because a certain sort of physical en-
ergy is imminent in the idea that we form of this person, which conquers our will and in-
clines it in the indicated direction. Respect is the emotion, which we experience when we 
feel this interior and wholly spiritual pressure operating upon us (ibid.: 237f). 
                                                
5 For mere viden om funktionalismen: Se Dictionary of Social Sciences (Internetkilde 4).  
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Durkheims værk om religion er ikke blot nyttigt for at forstå funktionalismen bedre, det giver også 
et direkte bud på, hvordan vi i dag kan forstå religionens betydning i middelalderen, ikke som et 
overnaturligt fænomen, men som en måde at forstå og legitimere den eksisterende verdensorden.  
Funktionalismen	  i	  studier	  af	  gudsdomme	  
 
Det følgende afsnit vil præsentere de vigtigste pointer hos middelalderhistorikerne Colman, Brown 
og Hyams, der alle var en del af den funktionalistisk inspirerede strømning, der begyndte i 
1970’erne. 
Ansigt-­‐til-­‐ansigt-­‐samfundet	  
 
De funktionalistisk inspirerede historikeres synspunkts væsentligste tese er, at vi ikke skal forstå 
gudsdommene ud fra vores egne forudsætninger, men ud fra de forudsætninger, der fandtes i mid-
delalderen, hvilket især kommer til udtryk i Colmans tekst Reason and Unreason in Early Medieval 
Law6: 
 
Although significant advances have been made in the exploration of rational elements in medie-
val law, our thinking on this subject is still inhibited by the temptation to see the mixture of ra-
tional and irrational as a stage in a supposed progression from unreason to reason, which we 
chart by reference to our own, often unquestioned, system of values (Colman 1974: 571).  
 
Colman argumenterer for, at verdenssynet i middelalderen var karakteriseret ved en konkret tro på 
det overnaturlige, men derudover også ved, at det var et ansigt-til-ansigt-samfund7. Det var netop i 
denne form for samfund, at gudsdommene havde deres berettigelse. Det følgende citat stammer 
oprindeligt fra Browns tekst, men gengives også af Hyams8. 
 
                                                
6 Colman er i høj grad inspireret af socialantropologen Max Gluckmans undersøgelser af jurisdiktion hos Barotse-folket 
i Afrika (Colman 1974: 572 ff). 
7 Gelting definerer ansigt-til-ansigt-samfundet som et: “(...)samfund med en lav grad af institutionalisering, hvor presti-
ge, magt og indflydelse opnås, fastholdes, videreføres og eventuelt tabes ved konstant at blive aktualiseret i direkte 
interaktion mellem enkeltpersoner eller grupper af personer. Det er samfund, hvor personlig ære spiller en afgørende 
rolle, og hvor det at ’tabe ansigt’ er en trussel mod hele en persons sociale identitet. Det er desuden kendetegnende for 
sådanne samfund, i kraft af magtens intenst personlige karakter, at delegeret magt (hvor den forekommer) tenderer til at 
flyde sammen med personlig magt”  (Esmark i Andersen: 2012: 155).  
8 Hyams citerer flere gange Brown, hvilket demonstrerer, at de to historikere er enige. 
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The ordeal, primarily a device of small communities, functions most comfortably in milieus 
where each man’s personal character and standing are publicly known and affect the welfare of 
the rest (Hyams 1981: 95).  
Anvendelsen	  af	  gudsdomme	  i	  retspraksis	  
 
Gudsdommene var, ifølge Colman, anset som en ekstrem praksis, der kun blev anvendt, hvis for-
brydelsen var af særlig grov og antisocial karakter, eller hvis den anklagede ikke tilhørte en gruppe, 
der var berettiget til at forsvare sig ved edsaflæggelse. Dette gjaldt blandt andet slaver og fremmede 
uden et socialt netværk (Colman 1974: 583f). Colman argumenterer for, at dette er en logisk reakti-
on for stammelignende samfund, der bygger på en høj grad af intern konsensus, og som derfor må 
være varsomme med at tildele retssikkerhed til ukendte elementer (Colman 1974: 584). Gudsdom-
mene var derfor kendetegnet ved, at der allerede var en klar mistanke om skyld, og de var derfor 
udformet for at få den anklagede til at indrømme sin skyld, allerhelst før prøven blev udført. 
 
Before the test, the proband was cloistered away from the everyday world of his community and 
submitted to intense psychological pressure. By now it was common knowledge what result was 
desired. Even the parties knew. Concord or straight confession and capitulation remained possi-
ble and indeed frequently occurred right up to the final moment. In a sense they were the most 
satisfactory conclusion to the case (Hyams 1981: 98). 
 
Det væsentligste element ved ritualet var, at den anklagede blev isoleret i dagene op til gudsdom-
men, og at han i disse dage skulle følge særlige retningslinjer for faste og bøn. Ifølge Colman var 
meningen med dette at nedbryde den anklagedes psyke ved at true den anklagede med udsigten til 
den smertelige gudsdom, men også med Guds vrede, hvis ikke vedkommende bekendte. Det var 
derfor både en psykisk og en fysisk prøvelse (Colman 1973: 591). 
Gudsdommenes	  funktion	  for	  gruppen	  
 
Udover de tilsigtede effekter, der gik ud på at fremprovokere en tilståelse fra en anklaget, beskriver 
de tre middelalderhistorikere også en række mere utilsigtede funktioner ved gudsdommene. Guds-
dommene var, ifølge Brown, pragmatiske i den tidlige middelalders samfund, hvor de var med til at 
sikre konsensus. Ved hjælp af ritualerne blev konflikterne overført fra deres kontekst i samfundet til 
et opgør med Gud (ad iudicium Dei) (Brown, 1975: 138). På den måde var ritualerne omkring 
gudsdomme specifikt tilrettelagt til at desarmere konflikter, der potentielt kunne splitte de tætte 
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lokalsamfund, og ved at inddrage Gud kunne ophavsmanden til konflikten sone sin skyld over for 
samfundet uden at tabe ansigt. 
 
We are dealing with the holy as an enabling device carefully (if unconsciously) ground into a 
tool to resolve otherwise unbearable human conflicts. (…) A man made his peace with the 
community quite as much as with God, and the idea of the holy enabled him to do so without 
losing face (Brown, 1975: 141). 
 
Derudover havde gudsdommene også den funktion, at rettens dom i højere grad ville blive accepte-
ret, da den var et udtryk for Guds vilje (Hyams 1981: 98). Det var desuden tilsigtet, at dommene 
skulle være et udtryk for gruppens objektiviserede værdier, og at de skulle være så offentlige som 
mulige, så de kunne påvirke tilskuernes moral (Brown, 1975: 140). Dette er også årsagen til de 
dramatiske ritualer, der har skullet gøre et vedvarende indtryk på befolkningen (Brown 1975: 138). 
Hyams skriver omkring gudsdommenes opdragende formål: 
 
For example, the crucial distinction between fidelity and infidelity had a much wider potential 
significance than for the suspect and his alleged crime only. Thus were the onlookers imbued 
with the standards of behavior (Hyams 1981: 111). 
 
På et mere ubevidst plan kan gudsdommenes funktion altså have været internaliseringen af grup-
pens værdier hos det enkelte individ via en symbolsk retssag. 
 
Indvendinger	  mod	  den	  funktionalistisk	  inspirerede	  retning	  
 
De funktionalistisk inspirerede teorier var et skridt frem i forhold til tidligere tiders affejning af 
gudsdommene som et overtroisk og irrationelt fænomen. De mødte dog hård kritik fra en senere 
gruppe af historikere, der mente, at de var for naive og overså de asymmetriske magtforhold i mid-
delalderen. 
 
Stephen	  D.	  White	  –	  aflysninger	  og	  pressionsmiddel	  
 
Den amerikanske historiker Stephen D. White har – på grundlag af en undersøgelse af ejendomstvi-
ster i Anjou-regionen i Frankrig i sidste del af det 11. århundrede samt fiktive gudsdomme i ridder-
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litteratur – sat fokus på, at der faktisk var flere af de planlagte gudsdomme, der blev aflyst end gen-
nemført. Det er Whites pointe, at de aflyste gudsdomme var et udtryk for en politisk strategi i for-
bindelse med retstvister (White 1995: 90). Dermed sætter han spørgsmålstegn ved den opfattelse af 
gudsdommenes funktion, som tidligere er blevet præsenteret af blandt andre Brown: 
 
Because in cancelled ordeal cases the notorious ritual of deciding a lawsuit by ordeal was never 
held, we certainly cannot represent it – as other modern studies do – as "a form of proof" or as a 
"reassuring" ritual (ibid.: 91). 
 
Nogle gange blev forslaget om at gennemgå en gudsdom afslået med det samme, mens parterne 
andre gange nåede til enighed i dagene efter, at en gudsdom blev aftalt. En tredje mulighed var, at 
den ene part ikke mødte op, da ritualet skulle gennemføres. Men selv hvis begge parter mødte op, 
kunne en af dem iværksætte aflysningen af gudsdommen enten før eller efter ritualet (ibid.: 106). I 
flere af de aflyste sager foreslog dommeren tilsyneladende en gudsdom som en måde at presse den 
anklagede til at undgå ritualet og enten udeblive eller indgå et kompromis (ibid.: 113). White mener 
altså, at gudsdommene blev brugt som et magtmiddel: 
 
In later eleventh-century western France, both proposals to hold ordeals and measures taken to 
avoid them appear primarily as instruments of power, as tricky, dangerous, bargaining ploys 
that litigants, their supporters, and judges might use to achieve what they considered favorable 
outcomes in disputes (ibid.: 121f). 
 
White påpeger desuden, i det omtalte studie af ejendomstvister, at det ikke var alle, der var forplig-
tet til at gennemgå ritualet personligt. Munke, riddere og adelsmænd havde stedfortrædere til at tage 
sig af sagen, og det var dermed et ritual, der var afhængigt af social status (ibid.: 94). Ritualet blom-
strede blandt folk med lavere social status, og derfor betød det mere for dem, at ritualet blev afskaf-
fet, end det gjorde for de højere sociale lag (White 1998: 49). 
Selvom gudsdommene nogle gange kunne bremse en uenighed, var det for alle de implicerede både 
en kostelig og usikker procedure, som ikke i sig selv var fredsskabende. Som det nævnes i afsnittet 
om gudsdomme i Danmark, måtte den anklagede betale en bøde, hvis gudsdommen ikke fik et posi-
tivt udfald. Ofte var der imidlertid også udgifter for den sejrende part, eksempelvis i form af en be-
lønning til den, der kæmpede for hans sag eller gaver til den utilfredse taber og hans slægt. Dertil 
kommer, at ritualet endda kunne resultere i fornyet fjendskab (White 1995: 96). I Whites øjne er der 
flere grunde til at være skeptisk over for en hypotese om, at gudsdomme – og forslag om afholdel-
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sen af disse – udelukkende havde en juridisk funktion. For det første ville enhver med erfaring in-
den for retssager vide, at resultatet af en gudsdom altid ville være påvirket af politisk ageren. Ek-
sempelvis var udfaldet af en given gudsdom åbent for modstridende fortolkninger, og der kunne 
være stor forskel fra vurderingen af en gudsdom i forhold til en anden, alt efter hvem der skulle 
træffe den afgørende bedømmelse af resultatet. For det andet mener White ikke, at en juridisk mo-
del kan forklare, hvorfor gudsdomme blev foreslået i bestemte sager og ikke i andre. White kritise-
rer således påstanden om, at gudsdomme kun blev brugt, når der ikke var andre muligheder for at nå 
frem til sandheden: 
 
Thus, trial by ordeal may have been legally necessary or permissible, for example, "only when 
other ways of discovering the truth were not available". But in several well-documented cases, 
ordeals were proposed at least partly for the purpose of resolving normative, not factual, ques-
tions; in other cases cited, ordeals were proposed when one litigant simply challenged the 
other's oral or documentary evidence (ibid.: 99). 
 
I nogle retssager var den eneste mangel ved den ene parts vidnesbyrd, at den anden part afviste det, 
og den ene part kunne sågar gennemgå en gudsdom for at bevise, at modpartens forklaring ikke 
holdt vand (ibid.: 99). Endelig pointerer White, at det er vigtigt at skelne mellem at foreslå en guds-
dom og den faktiske udførelse af ritualet. I kontrast til Browns opfattelse af gudsdommenes funkti-
on som entydigt konsensus- og fredsskabende, opstiller han en alternativ, udvidet hypotese: "An 
alternative hypothesis is that a proposal to hold an ordeal was understood as both a legal move in a 
lawsuit and a political bargaining ploy or strategy of confrontation". White indrømmer, at hypote-
sen er spekulativ, men ikke i højere grad end andre videnskabelige udredninger, der konkluderer, at 
gudsdommene var fredsskabende eller et middel til at opnå et juridisk resultat i særligt genstridige 
sager (ibid.: 101). 
 
Robert	  Bartlett	  –	  et	  magtbetonet	  perspektiv	  
 
Robert Bartlett er en anden historiker, der kan kategoriseres under den post-funktionalistiske ret-
ning. Hans værk Trial by Fire and Water: The Medieval Judicial Ordeal fra 1986 er ifølge Bartlett 
selv et mere klassisk historisk bidrag til at forstå gudsdomme. Bartlett betegner selv gudsdommene 
som en ”dramatisk fremmedartet praksis i middelalderens samfund”, der kan være svær at begribe, 
da den ikke har noget modstykke i nutidens Europa (Bartlett 1999: 1). At forstå, hvorfor gudsdom-
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mene opstod, hvilken funktion de havde, og hvorfor de forsvandt igen, kan derfor være en nøgle til 
at forstå helt grundlæggende forestillinger i middelalderen. 
 
Gudsdommenes	  oprindelse	  og	  funktion	  
 
Bartlett tilskriver gudsdommenes oprindelse i Europa til det frankiske rige, hvorfra de mest almin-
delige gudsprøver ved kogende vand, jernbyrd og vandprøven først er beskrevet. I takt med, at der 
opstod et egentligt karolingisk imperium, blev praksissen med gudsdomme eksporteret og assimile-
ret i de omkringliggende områder, der kom under frankisk indflydelse (Bartlett 1986: 4f). 
Sidenhen spredte gudsdommene, der var kendt fra de frankiske områder, sig til Europas randområ-
der, som Skandinavien, i en proces, Bartlett tilskriver diffusionen af kristendommen og oprettelsen 
af kristne monarkier (Bartlett 1986: 44). Gudsdomme er nemlig i Bartletts optik hovedsageligt et 
redskab for udøvelse af magt, hvilket han mener at kunne påvise ved at argumentere for, at udførel-
sen af gudsdomme var et royalt privilegium (Bartlett 1986: 37). Han angriber dermed funktionalis-
mens tese om, at gudsdommene især havde deres eksistensberettigelse i et samfund, der var præget 
af decentralisation og politisk uro: ”It is an error to associate the ordeal with weak central authority. 
Like feudalism, the ordeal was compatible both with political decentralization and with strong king-
ship” (Bartlett 1986: 69). Bartlett kritiserer funktionalismen for at være naive i forhold til kun at 
ville fremstille de positive funktioner ved gudsdommene. Desuden angriber han selve grundlaget 
for funktionalismen, der er antropologiske feltstudier af blandt andet afrikanske stammesamfund 
(Bartlett 1986: 41). Ifølge Bartlett var Europa i middelalderen langt mere komplekst, og især magt-
strukturerne var stærkere i form af feudalismen.  
 
The crucial element, which is missing from the picture, is lordship – hard, intrusive, rule-
making lordship. The ordeal may have been, in some sense, ’a device of small communities’; it 
was certainly also a device of lords’. (Bartlett 1986: 36).  
 
Desuden kritiserer Bartlett Brown for at overvurdere enkelte gruppers autonomi og handlefrihed: 
”One central objection to the approach of Peter Brown, and of others who have followed him, is 
that it over-emphasizes both the cohesiveness and the autonomy of the group” (Bartlett 1999: 36). 
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Det er dog vigtigt at tage højde for, at Bartlett hovedsageligt beskæftiger sig med områder, hvor 
kongemagten og feudalismen i høj grad var slået igennem, mens han erkender, at gudsdommenes 
tilknytning til magtens centrum var mindre i andre egne af Europa såsom Island (Bartlett 1986: 41).  
Bartlett betegner gudsdommene først og fremmest som et juridisk redskab, der blev benyttet over 
for dem, der var lavest i samfundet og på den måde stod udenfor fællesskabet. Dette er også Bart-
letts væsentligste anke i forhold til gudsdommenes konsensus-skabende funktion (Bartlett 1986: 
37). Hvorvidt dommen efter en gudsprøve blev accepteret afhang nemlig af magtforholdet mellem 
den anklagende og den anklagede part (Bartlett 1986: 39). Resultatet af en gudsdom var derfor, 
ifølge Bartlett, ikke monolitisk, og det var almindeligt, at involverede parter forholdt sig kritisk til 
prøven (Bartlett 1986: 69). Den uenighed, der ofte kunne opstå efter en gudsprøve, bruger Bartlett 
til at argumentere imod Browns konsensus-teori, da en dom både kunne skabe overensstemmelse og 
splid: ”The inherent element of ambiguity in the ordeal allowed dissension as well as consensus” 
(Bartlett 1986: 40). Bartlett argumenterer derudover imod gudsdommenes konsensus-skabende 
funktion inden for gruppen, fordi de i udgangspunktet var tiltænkt grupper, der allerede stod uden 
for samfundet (Bartlett 1986: 37). “It has already been argued that in criminal cases the ordeal was 
applied most commonly to the out-sworn, to foreigners and the unfree” (ibid.).  
Gudsdommenes	  ophør	  
 
Bartlett forklarer ikke gudsdommenes ophør med samfundsændringer, eller at de mistede deres 
funktion, der i Bartletts optik var at være et redskab for elitens dominans. Han peger derimod på 
den katolske kirkes forbud mod gudsdomme ved laterankoncilet i 1215. Årsagen var ifølge Bartlett 
reformbevægelsen inden for kirken, der ikke repræsenterede majoriteten, men som havde magten til 
at gennemføre forbuddet alligevel (Bartlett 1986: 100). Bartlett betegner dette som en policy-
beslutning, og mener dermed at modbevise Hyams tese om, at der skete en holdningsændring i be-
folkningen allerede før 1215 (Bartlett 1986: 72). Bartlett mener generelt, at der var opbakning om-
kring gudsdommene, mens de kritiske røster, der kom fra medlemmer af kirken selv, var en minori-
tet (Bartlett 1986: 77). Når Magnus Eriksøn i Saxos krønike tøver med at underkaste sig gudsdom-
men, mødes det, ifølge Bartlett, med skepsis fra omverdenen, og Magnus’ synspunkt skal derfor ses 
som afvigende i forhold til normen (ibid.)9. Den skepsis, som Bartlett beskriver fandtes mod guds-
                                                
9 Dette vil blive taget op senere i analysen. 
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dommene, var ikke funderet på et naturalistisk, men derimod et teologisk grundlag, hvilket er væ-
sentligt, da det er meget anderledes fra, hvad man ville forvente i dag (Bartlett 1986: 89). 
 
(…) it is worth stressing how unimportant, overall was a rejection of the ordeal on the grounds 
that it involved a change in the natural properties of the physical elements, an objection that 
would bulk very large in the mind of most modern commentators. Naturalistic arguments 
against the ordeal were extremely rare. The ecclesiastics who protested against the ordeal were 
also, of course, the men responsible for giving definitive form to the doctrine of transubstantion 
(ibid.). 
 
Bartlett medtager altså diskussionen inden for kirken, men det er kendetegnende for hans for forsk-
ning,  at han i mindre grad end den funktionalistiske strømning forsøger at sætte sig ind i forestil-
lingsverdenen, og i stedet beskæftiger sig med de politiske stridigheder inden for kirken. 
 
Beretninger	  om	  gudsdomme	  
Den internationale forskningslitteratur, der hidtil er blevet fremstillet, har beskæftiget sig med 
gudsdomme på et mere overordnet niveau i en europæisk sammenhæng. Formålet med den følgen-
de analyse er at undersøge, hvordan denne viden kan overføres til at forstå de beretninger, der er om 
danske gudsdomme. Drabet på Toralf, der indgår i analysedelen, stammer fra en norsk kongesaga, 
men på nær denne stammer alle beretningerne fra Danmark.  
Poppos	  jernbyrd	  
 
Beretningen om munken Poppo, der gennemførte jernbyrd for at omvende danskerne til kristen-
dommen, er én af de mest kendte fra sin tid. I forhold til at forstå gudsdomme er Poppos jernbyrd 
interessant på grund af de atypiske omstændigheder, der adskiller sig væsentligt fra den normale 
retspraksis, hvori gudsdommene blev brugt. Beretningen er derfor ikke en kilde til at forstå guds-
dommen som et ritual, der kunne legitimere politiske beslutninger. 
Den ældst bevarede beretning om Poppos jernbyrd findes i Widukind af Corveys Sakserkrønike, der 
menes at være færdiggjort første gang i 967 og sidenhen bearbejdet i 973, hvilket betyder, at den er 
nedskrevet nogenlunde samtidig med det handlingsforløb, den beskriver (Nilsson 2001: 507). 
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En senere beretning om Poppos jernbyrd findes i Saxo Grammaticus’ værk Gesta Danorum. Denne 
beretning stammer altså fra omkring 200 år efter begivenheden.10 
Beretningerne	  omkring	  Poppos	  jernbyrd	  	  
 
Omstændighederne ved Poppos jernbyrd varierer betydeligt mellem Widukind og Saxo. I Widu-
kinds beretning var Harald Blåtand konge, og Poppos jernbyrd foregik ved et gilde, hvor han var til 
stede (Jacobsen 1910: 122f). Det er væsentligt at notere, at danskerne allerede var kristne på dette 
tidspunkt ifølge Widukind: ”Danerne var fra gammel Tid Kristne, men tjente ikke desto mindre 
Afguderne efter Hedningskik” (Jacobsen 1910: 122). 
 
I Saxos beretning er det derimod Sven Tveskæg, Haralds søn, der var konge, og gudsdommen blev 
udført ”Da danskerne holdt ting ved den havn der har navn efter sine store ismængder11” (Zeeberg 
2000: 442). Da Poppos jernbyrd i Saxos krønike handler om, hvordan danskerne overgik til kristen-
dommen, er hans udlægning af kristendommens vilkår i Danmark også anderledes. Sven fremstilles 
således som en gudfrygtig mand, mens det danske folk endnu er hedninge. ”Han frygtede Guds 
gengældelse hvis han viste foragt for kirken – og folkets hvis han støttede den” (Zeeberg 2000: 
442). 
 
Uoverensstemmelserne fortsætter, når det gælder udlægningerne af selve prøvens forløb. Widukind 
skriver, at det var Harald, der udfordrede Poppo til at bære glødende jern for at bevise, at kristen-
dommen var de hedenske religioner overlegen. Dette tyder på, at man allerede måtte have haft et 
vist kendskab til brugen af jernbyrd i Danmark, selvom Saxo skriver, at det var første gang, den 
blev brugt i landet. Det er da også sandsynligt, selvom brugen af jernbyrd ikke har været vidt ud-
bredt endnu, da der som bekendt var kontakt mellem Danmark og resten af Europa.  
 
 
Kong Harald, om hvem det siges, at han var ivrig efter at høre, men sendrægtig i at tale, spurgte 
ham nu, om han var villig til at bevise denne Tro paa sig selv, hvortil Poppo uden Tøven svare-
de ja. Kongen lod saa Klerken sætte under Opsyn til Dagen efter, og da det var bleven Morgen, 
lod han et stort, tungt Stykke Jern ophede og bød Klerken bære det glødende Jern for den katol-
                                                
10 Den nøjagtige tilblivelse af Gesta Danorum er omdiskuteret, men det vurderes til at være færdiggjort omkring slut-
ningen af det 12. århundrede og begyndelsen på det 13. århundrede. For mere indsigt i Saxos forfatterskab, se Saxo og 
hans samtid, redigeret af Per Andersen og Thomas K. Heebøll-Holm, Århus Universitetsforlag, 2012 
11 Fenger skriver, at danskerne afholdte landsting, hvor de valgte kongen ved Isøre i indsejlingen til Isefjorden. 
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ske Tro. Den Kristi Bekender greb uden Vaklen Jernet og bar det saa længe Kongen bestemte, 
fremviste saa sin Haand, der var uskadt, og overtydede saaledes alle om den katolske Tros 
Sandhed (Jacobsen 1910: 123). 
 
Forløb det virkelig således, at kongen med ét blev overbevist af en fremmed munk, og besluttede 
sig for at tage kristendommen til sig? Det ville sandsynligvis være at underkende den danske kon-
ges egne politiske ambitioner. En mulig forklaring kunne være, at Harald havde planlagt episoden 
med Poppo, for at de kunne få et fælles ønske opfyldt – at styrke kristendommen i Danmark. Kirken 
var som bekendt en nyttig allieret for monarkierne og et bedre middel til at samle riget end de gam-
le trosformer, hvilket Harald har kunnet observere i resten af Europa, hvor en kristen kongekultur 
var slået igennem. 
 
I Saxos beretning er det ikke Harald, men Poppo, der tager initiativet, da han tilbyder at røre ved 
glødende jern for at bevise, at han ikke tager skade. Poppo beskrives hos Saxo dog direkte som 
kongens ”hjælper”, da han i lang tid har forsøgt at omvende landets stormænd til kristendommen 
(Zeeberg 2000: 442). Der er derimod ikke længere tale om et almindeligt stykke jern, som det nor-
malt var tilfældet ved jernbyrd, men en handske, der gik ham helt op til albuen. 
 
Han spurgte dem nemlig om de ville rette sig efter hans advarsler 12hvis de fik at se at hans hånd 
kunne røre glødende jern uden at tage skade. Og da de alle svarede at i så fald ville de helt sik-
kert adlyde, gav han ordre om at en hvidglødende jernplade formet som en handske skulle brin-
ges frem. Den stak han armen ind i, lige til albuen, hvorefter han frygtløst bar den rundt i hele 
forsamlingen for til sidst at lade falde for fødderne af kongen. Derpå fremviste han sin højre 
hånd, der til alles ærbødige forundring ikke havde taget nogen som helst skade og havde bevaret 
samme farve og det samme friske udseende som før (Zeeberg 2000: 443). 
 
Denne opvisning vakte ifølge Saxo så stor opsigt, at han overbeviste de ellers ”ubøjelige danskere” 
om kristendommens styrke (ibid.). På den baggrund afskaffede man derefter tvekampene som rets-
praksis i Danmark for i stedet at gå over til gudsdomme, da de nu ifølge Saxo blev anset som ”rigti-
gere at henvise retsstridigheder til Guds dom end til slagsmål mellem mennesker” (ibid.).  
 
Betydningen	  af	  Poppos	  jernbyrd	  
 
Poppos jernbyrd kan ses som en væsentlig begivenhed i den begyndende alliance mellem den dan-
ske kongemagt og kristendommen. Det er urealistisk at tro, at en fremmed munk har kunnet over-
                                                
12 Det er ikke klart, hvilke advarsler Poppo hentyder til her.  
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bevise Danmarks mægtigste mænd om at forkaste deres tro, hvis ikke de var indstillede på det i 
forvejen. Der er til gengæld et tydeligt motiv for begge parter i at arbejde sammen, da kristendom-
men var en nyttig institution for kongemagten og vice versa. Jernbyrden kan her ses som en spekta-
kulær begivenhed, der retfærdiggjorde, at man forkastede gamle skikke til fordel for nye. 
Det er nok heller ikke tilfældigt, at Saxo ændrer rummet, hvor Poppo bar jern, fra et gilde til et ting, 
der var datidens vigtigste politiske arena. Alene dette giver beretningen og dermed konverteringen 
mere troværdighed, da den foregik under opsyn af betydningsfulde, edsberettigede mænd. Poppos 
jernbyrd bliver derfor gjort til et konkret fysisk mirakel, der legitimerer overgangen til kristendom-
men, og som kan bekræftes af troværdige vidner. Saxo fremstiller på denne måde kristningen af 
Danmark som en pludselig overgang. ”Og med dette berømmelige mirakel opnåede han at den 
fremmede religions ånd slog rod i vort folk” (Zeeberg 2000: 443). 
Widukind har en anderledes forklaring, der i højere grad stemmer overens med Bartletts policy-
begreb, hvor en beslutning gennemtvinges af dem, der har magten til det: 
 
Derudover omvendte Kongen sig, besluttede at ære kristus alene som Gud og Bød de Folk, han 
herskede over, at forkaste Afguderne, og han viste senere Præsterne og Guds Tjenere skyldig 
Ære (Jacobsen 1910: 123). 
 
Miraklet kunne altså give legitimation, men uden en stærk magt bag sig havde det ingen betydning.  
Beretningen om Poppos jernbyrd beskriver et handlingsforløb, der var anderledes fra den alminde-
lige brug af gudsdomme. Det ses ved, at Poppo end ikke brænder sig på det glødende jern, hvilket 
naturligvis gør historien endnu mere mirakuløs. Det betyder, at det ikke giver mening at inddrage 
Browns, Hyams og Colmans funktionalistisk inspirerede teser, der handler om konsensus i de små 
tætknyttede samfund. Tværtimod er det et tydeligt eksempel på, at gudsdommene blev benyttet af 
kongen og de magtfulde mænd omkring ham. 
Når Saxo skriver, at Poppos jernbyrd overbeviste danskerne om at tage kristendommen til sig, er det 
svært at se bort fra, at han skriver på vegne af kongemagten og har ganske særlige motiver. Dan-
skerne dækker således, ligesom i Widukinds beretning, over de mægtigste mænd, der også var dem, 
som havde muligheden for at støtte kirken i landet. Det kan indvendes, om det var et rigtigt mirakel, 
når det beroede på, at kongen tvang kristendommen igennem som religion i landet. Det kan dog 
godt forsvares i betragtning af det hierarkiske verdenssyn, der fandtes i middelalderen, hvor man 
kan se det som, at Gud handlede igennem en stedfortræder. 
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Magnus	  Eriksøns	  forræderi	  
 
Som nævnt tidligere i projektet mener Bartlett, at der gennem hele gudsdommenes historie var folk, 
der stillede sig kritisk over for ritualet og dets berettigelse. En af disse kritikere kan findes i Saxos 
beretning om Magnus Eriksøn, der både i 1176 og 1178 blev anklaget for at konspirere imod den 
danske kong Valdemar (Hermansson 2013: 127). Det følgende vil fokusere på begivenhederne, der 
udspillede sig i forbindelse med den første anklage, hvor Magnus blev tilbudt at forsvare sig ved at 
gennemgå jernbyrd. 
 
Beretningen	  om	  Magnus	  Eriksøns	  forræderi	  
 
Ifølge Saxo udsprang sagen af, at Magnus Eriksøn – trods sin position som en af kong Valdemars 
nærmeste og fortroligste slægtninge – var utilfreds med sin position. Derfor planlagde han en sam-
mensværgelse med blandt andre Knud og Karl, der begge var i familie med kongen og potentielle 
kandidater til tronen, med det formål at snigmyrde Valdemar. Dette var imidlertid lettere sagt end 
gjort, for det er et gennemgående element i beretningen, at Gud modarbejdede drabsforsøgene – og  
komplottet i det hele taget – med sin indgriben. Sammensværgelsen blev afsløret, da en eneboer gav 
husly til en gruppe tyskere, der var i ledtog med Magnus. Her overhørte eneboeren en afslørende 
samtale, som han efterfølgende rapporterede videre til en abbed, der informerede kongen. Dette 
skildres af Saxo som om, at der hos både tyskerne og eneboeren var en opfattelse af, at Gud havde 
indflydelse på sagens udvikling: 
 
Så efter disse mirakuløse begivenheder var det tydeligt og klart at kongen ikke kunne dø for 
menneskehånd, eftersom det ikke var nogen menneskelig indgriben der havde bragt ham frelst 
igennem alle disse dødelige, skjulte farer – men det himmelske forsyn. (Zeeberg 2000: 787f). 
  
Efter afsløringen gik Magnus i eksil, men det betød ikke, at han var villig til at indrømme sin skyld. 
For at bevise, at han var uskyldig, tilbød han kongens ambassadør at udkæmpe en tvekamp, men 
anmodningen blev afvist, da den danske lovgivning foreskrev jernbyrd som den retmæssige måde at 
afgøre en tvist af denne type. Magnus lagde dog ikke skjul på, at det ikke var en bevisform, han 
nærede den store tiltro til: 
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(...) Magnus svarede at den form var temmelig usikker, og at det ikke var altid miraklerne ind-
fandt sig, så den havde det med at dømme de uskyldige og frikende de skyldige, og i det hele 
taget falde yderst tilfældigt ud. Den almægtige Gud var nemlig ikke så brændende optaget af 
menneskene at han ville lave om på naturens orden hver gang nogen af dem bad om det. Det 
svar fandt de fleste noget mistænkeligt (Zeeberg 2000: 793). 
 
I sidste ende tog Magnus dog til Danmark, hvor han krøb til korset og lagde det hele frem, efter han 
fik lovning på, at han ville blive benådet for at gøre dette. Det endte med, at han brød grædende 
sammen for kong Valdemars fødder, hvor han indrømmede, at han havde alt, hvad der skulle til for 
at snigmyrde ham – bortset fra Guds tilladelse (Zeeberg 2000: 798). 
 
Beretningens	  betydning	  
 
Det er tvivlsomt, om Magnus reelt selv gav udtryk for sin manglende tiltro til jernbyrd, men det 
siger alligevel en del, at det overhovedet nævnes af Saxo. Det er især værd at bemærke, at Magnus' 
indvendinger mod at bære jern lignede de teologiske betænkninger om, hvorvidt gudsdomme havde 
karakter af et egentligt sakramente13. Magnus’ mening blev mødt med skepsis, idet Saxo skriver, at 
de tilstedeværende stormænd fandt "noget mistænkeligt". Med dette har Saxo givetvis haft til hen-
sigt at vise, at der var generelt var opbakning til brugen af jernbyrd, men også at Magnus’ samvit-
tighed ikke var ren. Teksten bærer generelt præg af at ville legitimere Valdemars ageren i sagen, 
hvilket blandt andet kan ses ved den entydige stempling af Magnus som en forræder, samt at Gud 
hele vejen igennem hævdes at være på kongens side. At der kunne være mistænkelighed over for 
de, der havde et skeptisk syn på brugen af gudsdomme, er dog ikke helt utænkeligt, da Bartlett som 
bekendt mener, at de kritiske røster var en minoritet. 
Beretningen kan endvidere ses som et eksempel på, at gudsdommen blev brugt som en måde for 
kongen at kontrollere udfaldet af retssagen. For eksempel foreslog Magnus i første omgang at gen-
nemgå en duel for at bevise sin uskyld, men dette afviste Valdemar. I stedet foreslog han jernbyrd, 
hvilket muligvis kan tilskrives, at det var en mere sikker måde for ham at få det resultat, han ønske-
de. Hvis dette var tilfældet, blev forslaget om jernbyrd bragt på banen som et taktisk middel fra 
kongens side. Ifølge Lars Hermansson, der har foretaget en analyse af striden, fik Magnus heller 
ikke lov til at bevise sin uskyld ved at sværge ed, da han allerede på det tidspunkt havde mistet sit 
gode omdømme og derfor ikke længere blev set som troværdig (Hermansson 2013: 129). Ritualet 
                                                
13 Om forskellen på sakramenter og mirakler i den kirkelige debat – se Bartlett 1999: 88 
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blev i dette tilfælde aldrig gennemført, og derfor kan det desuden ses som et eksempel på Whites 
pointe om, at mange af gudsdommene blev aflyst, samt at ritualet blev brugt som et pressionsmid-
del, der kunne få den anklagede til at indrømme sin skyld. 
Drabet	  på	  Toralf	  
 
Et andet eksempel på, at gudsdommene kunne bruges som et politisk redskab, kan findes i Olav den 
Helliges saga, der foregik i 1000-tallet. Den blev dog først nedskrevet af Snorri Sturluson14 i det 13. 
århundrede og dermed flere hundrede år efter, at begivenhederne skulle have udspillet sig. 
 
Beretningen	  omkring	  drabet	  på	  Toralf	  
 
Sagen omhandler drabet på færingen Toralf fra Dímun, der skulle have fundet sted, mens han og en 
gruppe mænd var på vej til Norge. Kongen indkaldte til ting, hvor han anklagede en anden færing, 
Sigurd Torlaksson, for at have begået mordet. Sigurd nægtede imidlertid, at han var skyldig, og han 
var så sikker i sin sag, at han var villig til at bære jernbyrd for at vise, at han var uskyldig: "(...) jeg 
vil sværge den ed derpå, som jeres lov foreskriver; hvis det forekommer dig mere retsgyldigt, vil 
jeg bære jernbyrd, og jeg vil have, at du selv overværer bevisførelsen" (Internetkilde 6). 
Efterfølgende bad mange af de fremmødte kongen om at lade Sigurd få lov til at bevise sin uskyld, 
og det endte med en aftale om, at Sigurd dagen efter skulle bære jernbyrd. Da natten faldt på, be-
sluttede Sigurd sig imidlertid for at sejle væk, da han ikke havde tiltro til, at prøven ville få et ret-
færdigt udfald. Han samlede sine mænd og sagde: 
 
Vi er sandt at sige kommet i en vanskelig stilling og blevet påløjet meget, og denne konge er 
udspekuleret og bedragerisk; det er let at se, hvad der venter os, hvis han skal bestemme. Først 
lod han Toralf dræbe, og nu vil han gøre os til ubodsmænd; det er let for ham at forfalske denne 
jernbyrd. Nu tænker jeg, at det bliver værst for den, der vil vove dette imod ham. Nu blæser 
fjeldvinden også ud gennem sundet; jeg råder til, at vi hejser vores sejl og sejler ud på havet (In-
ternetkilde 6). 
 
Efter Sigurd var kommet med udmeldingen, gav besætningen ham ret, og derefter satte de sejl og 
drog tilbage til Færøerne med det samme. 
                                                
14 Snorri Sturluson (1178-1241) var en islandsk høvding, forfatter og skjald. Udover Olav den Helliges saga står han 
blandt andet bag Snorris Edda, som er en vigtig kilde til nordisk mytologi (Internetkilde 5). 
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Beretningens	  betydning	  
 
Sigurd beskriver kongen som "udspekuleret og bedragerisk", og han forventer, at kongen ville kun-
ne manipulere med prøven for at få det resultat, han selv ønskede. Man kan argumentere for, at Si-
gurd var et fremmedelement, da han kom fra Færøerne og ikke var fuldt integreret i det norske sam-
fund. Ifølge Colman var det som bekendt typisk at lade fremmede gennemgå gudsdomme, idet man 
for at bibeholde den interne konsensus i samfundet var påpasselig med at tildele retssikkerhed til 
ukendte ansigter. Sigurd er selv citeret for at sige, at han ikke har talt på tinget før, og det vidner 
om, at han ikke var et kendt ansigt på egnen. Han tilbød selv at forsvare sig med enten edsaflæggel-
se eller ved at gennemføre jernbyrd, men kongen fastholdt, at han foretrak at afgøre sagen ved jern-
byrd. Det tyder på, at Sigurd havde tiltro til gudsdomme som en retfærdig måde at afgøre en strid 
på. Idet han flygtede kan man se, at han frygtede menneskelig manipulation med gudsdommen. 
Man kan dog også se sagen som et eksempel på Bartletts tese om, at gudsdommen var et royalt pri-
vilegium, der kunne bruges til at knuse politiske modstandere. Her drejede det sig ikke blot om at 
skabe konsensus i et lille ansigt-til-ansigt-samfund, men i stedet tyder sagen på, at gudsdomme 
kunne have en strategisk funktion, sådan som White beskriver. 
Kvindens	  jernbyrd	  
 
Saxo beretter i sin krønike om en kvinde, der med urette var blevet beskyldt for utroskab, men som 
rensede sig selv mirakuløst ved jernbyrd. Dette er interessant, da lovene netop foreskrev jernbyrd 
som en måde at modbevise anklager om utroskab, hvilket nok også er grunden til at Saxo kan beret-
te om denne historie, som sandsynligvis ikke har rødder i sandheden. Denne type beretning var ge-
nerelt et populært narrativ, som historikere i hele Europa gjorde brug af, hvilket ifølge Bartlett var 
et udtryk for, at gudsdomme blev anset som særligt nyttige til at dømme i sager om seksuelle udske-
jelser (Bartlett 1986: 19). Det understreger dog blot, at Saxo for det første var internationalt oriente-
ret, og for det andet at hans tro på mirakler som faktiske fænomener også fandtes hos andre. 
Beretningen	  om	  kvindens	  jernbyrd	  
 
Kvinden, som er centrum i historien, er med urette blevet anklaget, og: ”(...) da hun rakte hånden 
frem mod den glødende jernplade for at rense sig for beskyldningen, var det pludselig som om jer-
net, netop som hun ville gribe det, undveg berøringen med den uskyldiges hånd” (Zeeberg 2000: 
747). Kvinden skal altså bære glødende jern for at bevise sin uskyld, men ifølge Saxo lader Gud 
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hendes hænder være uberørt af jernet, fordi hun er uskyldig. Det er dette, der er det mirakuløse i 
beretningen, da Gud normalt bekendtgjorde sin vilje i sårene på den anklagedes hænder efter jern-
byrd. 
Saxos beretning har den klare pointe, at gudsdommen ikke blot berørte kvinden, men også alle de 
tilstedeværende: ”Den begivenhed rensede ikke kun kvinden for den vanærende beskyldning, den 
gjorde også alle der så det, mere modtagelige for troen” (ibid.) 
De nærmere forhold omkring kvinden beskrives ikke, hvilket tyder på, at hun har en lavere social 
status. Beretningen kan derfor også ses som et bevis på, at gudsdommene ikke var et fænomen for-
beholdt den politiske elites magtspil. 
Betydningen	  af	  kvindens	  jernbyrd	  
 
Historien giver udtryk for den betydning Saxo tillagde mirakler som faktiske beviser15. Kvindens 
jernbyrd er dermed et eksempel på, at Saxo helt konkret var fortaler for gudsdommen som en kilde 
til sandheden. Kvindens eksempel bliver derfor gjort generaliserende i forhold til den funktion af 
gudsdommene, som Saxo gerne ville fremstille. Derfor er der heller ikke nogen spor af usikkerhed 
eller behov for fortolkning i beretningen, miraklet er så uomtvisteligt, at det er klart for alle, at 
kvinden er uskyldig. Hun tvivler da heller ikke selv på, at hun vil blive reddet, som det fremgår til 
sidst: 
”Det var faktisk ikke overilet af hende at indlade sig på så risikabel en kyskhedsprøve, for hun var 
sikker på sin rene samvittighed og derfor tryg i både sjæl og legeme” (ibid.). Beretningen kan ud fra 
Bartletts betragtning om seksuelle normer også anses som en måde at forsøge at påvirke den offent-
lige moral ved at fremstille, hvordan den dydige kvinde skånes af Gud. 
Da beretningens hovedpersoner er almindelige mennesker, kan det derudover ses Saxos måde at 
indikere, hvordan kristendommen har slået rod i hele folket og ikke blot de øverste. Beretningen 
ligner således den om Poppo, der heller ikke brændte sig, og derfor kan det ses som pegende tilbage 
til det øjeblik, hvor kristendommen blev indført i Danmark. 
Gudsdommens	  liturgi	  
 
                                                
15 For Saxo var funktionen af mirakler i almindelighed helt klar: Mirakler ”fejede tvivlens tåger bort med kendsgernin-
gernes klare lys” og sikrede at ”guddommelig stråleglans” ikke forblev glemt i ”menneskeligt mørke” (Esmark i Ander-
sen 2012: 164). 
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I det følgende afsnit vil liturgien for en gudsdom ved kogende vand blive analyseret. Formålet er at 
forstå forskriften, som præsten skulle følge, og de bønner, han skulle fremsige ved udførelsen af en 
gudsdom. Liturgien er oprindeligt skrevet på latin, og stammer fra byen Bamberg i det sydlige 
Tyskland, og det kan derfor diskuteres, om den kan bruges til at forstå, hvordan lignende guds-
domme blev udført i Danmark. Det er dog rimeligt at antage dette, da den latinske kirke var kende-
tegnet ved en høj grad af uniformitet i ritualer og liturgi i hele Europa16. Gudsdomme ved kogende 
vand kan, som Nilsson beskriver, ikke dokumenteres i Danmark, men også ved jernbyrd skulle præ-
sten følge en bestemt liturgi og velsigne jernet med bønner til Gud.  
Forskriften til udførelsen af gudsdomme ved kogende vand er utroligt minutiøs og vidner om en 
procedure, der var standardiseret både i forhold til de ydre ritualer og ordlyden i bønnerne. Graden 
af planlægning af proceduren kan aflæses i det følgende citat, hvor det fremgår, hvilken hånd præ-
sten bør holde evangeliet i samt hvilke salmer, der skal synges. 
 
After the celebration let the priest go with the people to the place of the ordeal, the Gospel in his 
left hand, the cross, censer and relics of the saints being carried ahead, and let him chant seven 
penitential psalms with a litany (Halsall 1996: 1). 
 
De detaljerede instrukser understøtter tesen om, at der var en høj grad af uniformitet indenfor ritua-
lerne, men også, at præsten havde en helt central rolle og i den forstand var uundværlig for, at guds-
dommene havde nogen legitimitet. 
 
Ritualet	  omkring	  gudsprøven	  
 
Ritualet omkring gudsdommen er særlig vigtigt op til det øjeblik, hvor den anklagede skal nedsæn-
ke sin hånd i det kogende vand, da det er her, vandet klargøres, og Gud påkaldes. 
 
Gudsdommen indledes med, at præsten fører den anklagede og anklagerne til kirken, hvor gudsprø-
ven skal udføres. Kirken er et oplagt sted at udføre gudsprøven på grund af nærheden til Gud, men 
også fordi det var et større rum, der kunne huse et publikum til rettergangen. Af forskriften kan man 
aflæse, at netop offentligheden var et væsentligt aspekt, der gjorde, at gudsdommen blev til et an-
                                                
16 Latin Christendom was characterized by both an emphasis on uniformity of public worship and a virtual (though not 
absolute) equation of liturgical practice and institutional loyalty – rite and obedience (Bartlett 1993: 24316). 
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liggende for alle tilstedeværende og ikke kun de implicerede parter. Præsten skal således henvende 
sig til alle tilstedeværende først for at understrege, at de værdier, der er på spil, gælder alle kristne. 
 
Behold, brethren, the offices of the Christian religion. Behold the law in which is hope and re-
mission of sins (…) Look that ye be not deprived of the heritage of such great blessing and of 
participation in it by implicating yourselves in the crime of another, for it is written, not only are 
they worthy of death who do these things, but they that have pleasure in them that do (Halsall 
1996: 1) 
 
I dette ser man Durkheims tese om religionens moraliserende effekt og den højtidelighed, som ri-
tualet tilstræber for gøre indtryk på de tilstedeværende. Det virker desuden rimeligt at antage, at 
fremvisningen af de hellige relikvier ved ritualets indledning skulle konkretisere disse idealer eller 
’objektiviserede værdier’, som Brown betegner dem: 
 
O Omnipotent God, Thou that lookest upon the earth and makest it to tremble, Thou that by the 
gift of Thy Son, our Lord Jesus Christ, didst save the world and by His most holy passion didst 
redeem the human race (Halsall 1996: 2). 
 
Den højtidelige stemning har ikke kun været møntet på tilskuerne, men især på den anklagede, der 
skulle gennemgå gudsprøven. Dennes første prøvelse kommer allerede, når præsten beder ham træ-
de ind i kirken, men formaner ham om kun at gøre det, hvis han har tænkt sig at indrømme sin 
skyld. Hermed ses det, at gudsprøven ikke blot er fysisk, men også psykologisk: 
 
(…) if thou art guilty of this matter charged against thee (…) thou enter not into the church 
nor mingle in the company of Christians unless thou wilt confess and admit thy guilt before 
examined in public judgment (Halsall 1996: 1). 
 
Hvis den anklagede allerede var rystet, ville det uden tvivl bidrage til at bringe vedkommende end-
nu mere ud af fatning at skulle overvinde denne religiøse barriere. Derfor kan dette aspekt sammen-
lignes med blandt andet Hyams betragtning om, at det var både en fysisk og psykisk udfordring at 
sværge en ed, hvis man vidste, at den var falsk. Samtidig giver det udtryk for, at man nærmere reg-
nede den anklagede for skyldig end det modsatte, og det giver således et indtryk af, at alle odds var 
imod denne. Det er i hvert fald tydeligt, at man allerede ved begyndelsen af ritualet forsøgte at læg-
ge et psykologisk pres på den anklagede, og at det bedst tænkelige udfald ville være, hvis vedkom-
mende erkendte sin skyld uden, at man behøvede at gennemgå gudsprøven. 
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Efter at parterne trådte ind i kirken, skulle præsten udvælge det sted, hvor bålet skulle tændes. Der-
efter skulle han sprinkle dette, samt kedelen til det kogende vand, med vievand for at modvirke, at 
djævlen kunne manipulere med resultatet (Halsall 1996: 1). Forberedelsen af de fysiske remedier er 
endnu en central del af ritualet. Præsten skulle således velsigne vandet i kedelen, og den anklagede 
skulle parfumeres med myrra og have sine hænder vasket og inspiceret (Halsall 1996: 2). Det er 
først og fremmest en dramatisk opbygning mod det endelige klimaks, hvor den anklagede skulle 
nedsænke sin hånd i det kogende vand, men det har også det formål at sikre ritualet mod snyd ved 
hjælp af magi eller særlige urter. Det er dog bemærkelsesværdigt, at der ikke er nogen præcise for-
skrifter for, hvordan og i hvor lang tid hånden skulle nedsænkes17: ”After this let the man who is to 
be tried plunge his hand and afterwards let it be immediately sealed up” (ibid.). Dermed har denne 
centrale del af ritualet været åben for fortolkning for præsten og de tilstedeværende, og man kan 
forestille sig, at dette er blevet udnyttet til at gøre prøven enten sværere eller lettere, afhængig af 
den anklagedes status og forbrydelse18. 
Efter den anklagede fik bundet hånden ind, skulle vedkommende drikke velsignet vand, og i de næ-
ste tre dage burde han eller hun indtage helligt vand og salt med sin mad (ibid.). 
Bønnerne	  under	  gudsprøven 
	  	  
Under ritualet skulle præsten fremsige nogle bestemte bønner, der er gengivet i forskriften. En ana-
lyse af disse kan bruges til at forstå det religiøse rationale, der lå til grund for, at prøverne kunne 
betragtes som sande manifestationer af Guds vilje. 
Først og fremmest afslører henvendelserne til Gud det mest oplagte spørgsmål omkring gudsdom-
me, nemlig hvilken funktion, de havde. Hvis man læser liturgien ordret, ser man, at formålet var at 
fælde dom i de sager, hvor menneskelig indsigt ikke slog til, men hvor kun Gud kunne dømme: ’O 
Thou who perceivest hidden things and knowest what is secret’ (Halsall 1996: 2) Dette var i de dy-
beste afkroge af det menneskelige sind, der indeholder spørgsmålet om skyld og ond vilje. 
 
                                                
17 Konsekvensen af denne uklarhed kan ses i en beretning fra Anjou-regionen i Frankrig fra 1066. Hvor en gruppe stor-
mænd og nogle munke fra klostret Saint-Florent de Saumur strides om, hvor varmt vandet skal være ved udførslen af 
gudsprøven. (Esmark 2011). 
18 Konsekvensen af denne uklarhed kan ses i en beretning fra Anjou-regionen i Frankrig fra 1066. Hvor en gruppe 
stormænd og nogle munke fra klostret Saint-Florent de Saumur strides om, hvor varmt vandet skal være ved udførslen 
af gudsprøven. (Esmark 2011).  
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May all the wiles of the hidden enemy be brought to naught that we may clearly perceive the 
truth regarding those things we with infinite senses and simple hearts are seeking from Thy 
judgment through invocation of Thy holy nature’ (ibid.). 
 
 
Det er her helt essentielt, at gudsdommene ikke kun kan afgøre om en person havde begået en for-
brydelse, men i lige så høj grad, om personen havde kriminelle eller umoralske hensigter. Derfor 
ses det også, at vandet vil brænde den anklagede, hvis han er skyldig enten i handling eller tanke: 
”(…) is this man guilty of this crime either by deed or consent, let the water boil violently” (Halsall 
1996: 2). 
Gudsdommen er altså i sin simpleste form en fysisk manifestation af et usynligt eller abstrakt 
skyldsspørgsmål, konkretiseret via det skadede væv. Efter at Gud gennem dommen havde talt, ville 
den skyldige kunne sone sin forbrydelse ved at indrømme og angre (ibid.). I den religiøse beskrivel-
se af gudsdommen er der altså intet der peger imod, at prøvelsen skal forstås som en form for tortur 
eller quasi-straf.  
 
For at sikre sig at resultatet af gudsdommen var retvisende, var det nødvendigt at tage forholdsreg-
ler, sådan at den anklagede ikke kunne manipulere resultatet ved hjælp af magi, urter eller ved at stå 
i ledtog med djævlen. Således nævnes der fire steder i forskriften modbesværgelser: “And if anyone 
seek to hinder or obscure this examination by any magic or herbs of the earth, deign to ring it to 
naught by Thy right hand, O upright judge” (Halsall 1996: 2). Det indikerer to ting. For det første, 
at der fandtes en reel forestilling om, at det var muligt at undgå Guds straf ved hjælp af snyd, og for 
det andet, at man i højere grad frygtede at dette var tilfældet, frem for at en uskyldig blev dømt. Der 
er godt nok bønner til Gud om, at han skal skåne de uskyldige, men forestillingerne om, at en 
uskyldig ville kunne blive dømt, er langt mindre konkrete. Det er interessant, at der har været en så 
åbenlys frygt for, at nogen ville kunne snyde i Guds egen dom, men det viser blot, at man ikke har 
betragtet denne form for bevisførelse som ufejlbarlig. 
 
Bønnerne til Gud afslører ikke kun frygten for snyd, men også hvilket teologisk rationale guds-
dommene er baseret på. Her er det vigtigt at notere, at biblen og kirken havde den højeste moralske 
autoritet i middelalderen, og at de fremmeste intellektuelle netop var gejstlige eller var uddannet 
inden for kirken. Eftersom kirken var den primære garant for det verdensbillede, der fandtes, kan 
man drage paralleller mellem den funktion, den havde, og den funktion, videnskaben har i dag. Der-
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for giver det god mening, når man i ritualet op til gudsprøven henviste til beretninger fra biblen, der 
kunne skabe præcedens. 
De fleste af disse beretninger handler om, hvordan Gud intervenerer og redder troende personer fra 
at blive forvoldt fysisk skade, som i følgende eksempel fra det gamle testamente, hvor Gud redder 
tre jødiske brødre fra at blive brændt af herskeren af Babylon, fordi de insisterer på deres kristne 
tro. 
 
Thou that didst save the three youths, Sidrac, Misac, and Abednage, cast into the fiery fur-
nace at the command of Nebuchadnezzar, and didst lead them forth unharmed by the hand of 
Thy angle (Halsall 1996: 2). 
 
 
Et andet eksempel, som henvises til, er beretningen om Susanna, der stammer fra den samme bog i 
det gamle testamente. Også her skrider Gud ind og redder hende fra at blive dømt, selvom hun var 
uskyldig (ibid.). 
Udover at bønnerne kan drage paralleller mellem gudsdommen og Guds intervention via mirakler i 
biblen, er der en klar overvejelse af de elementer, der indgår ved prøvelsen. 
Vandet beskrives i dette tilfælde som en skabning, Gud kontrollerer, og som han kan benytte til at 
udføre hans vilje. 
 
I bless thee, O creature of water, boiling above the fire, in the name of the Father, and of the 
Son, and of the Holy Ghost, from all things proceed; I adjure thee by Him who ordered thee 
to water the whole earth from the four rivers, and who summoned the forth from the rock 
and who changed thee into wine (Halsall 1996: 2). 
 
Derudover henvises der til syndfloden, som Gud sendte over verden, hvilket igen understreger det 
potentiale, vand har til at rense, og den sammenhæng, det har med synd. Ud fra en ordret læsning af 
biblen, som man vil kunne forvente af en dybt religiøs person, er der altså intet irrationelt over, at 
Gud skulle manifestere sin magt ved at udføre mirakler for at klargøre spørgsmålet om en anklagets 
skyld. 
Da forskriften er forfattet af en tysk biskop, kan den næppe bruges til at konkretisere folketroen hos 
folket i Danmark, som ikke gjorde sig de teologiske overvejelser, der ses i liturgien, men som må-
ske derfor havde en mere uovervejet tro på det overnaturlige. 
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Diskussion	  	  
	  
Danmark	  i	  udvikling	  
	  
For overhovedet at kunne diskutere gudsdommene fra et dansk perspektiv er det væsentligt at have 
en forståelse af, hvilket samfund, der dannede rammen om anvendelsen af denne praksis i Danmark. 
Det samfund, som de funktionalistisk inspirerede historikere beskæftiger sig med, er et ansigt-til-
ansigt-samfund, der ifølge Colman, Brown og Hyams kan sammenlignes med afrikanske stamme-
samfund. I denne type samfund var gudsdommene nyttige, da de sikrede opretholdelsen af konsen-
sus indenfor primærgruppen. Denne opfattelse stiller White og Bartlett sig kritisk over for, da de 
mener, at samfundet i middelalderen var langt mere komplekst, og at feudale magtstrukturer var en 
essentiel del af samfundet. Bartlett sætter spørgsmålstegn ved sammenligningen med moderne 
stammefund, og både han og White hævder, at ritualet havde anvendelse som et strategisk magt-
middel. Bartlett skriver imidlertid selv, at han fokuserer på områder, hvor kongemagten og feuda-
lismen er slået igennem, og han nævner selv Island som et eksempel på en egn, hvor gudsdomme-
nes tilknytning til magtens centrum var mindre. Desuden fokuserer White, som nævnt tidligere, på 
ejendomstvister i Anjou-regionen mellem særligt munke, riddere og adelsmænd, som også må siges 
at indkredse hans felt til et bestemt samfundslag. De nævnte stridigheder foregår altså mellem grup-
per med et mere ligebyrdigt magtforhold. 
De forskellige teoretiske standpunkter er altså bundet op på divergerende samfundsformer, og det er 
derfor essentielt at diskutere, hvor Danmark befandt sig i det store billede. 
 
Projektet fokuserer på en periode på flere hundrede år, hvor gudsdommene menes at have været 
anvendt i Danmark, og det er derfor ganske naturligt, at samfundet ændrede og udviklede sig i løbet 
af perioden. I det danske samfund, der eksisterede frem til Valdemarstiden, var der klare begræns-
ninger for kongemagten. Dermed ikke sagt, at konger som Sven Estridsen og Knud den Hellige ikke 
havde magt, for det havde de, blandt andet i kraft af deres udsendte hirdmænd samt lendingspligten, 
men høvdingerne lod sig tilsyneladende ikke blot kontrollere. Som tidligere nævnt forpligtede det 
danske folk sig til troskab mod kongen ved hans hyldning, men dette var betinget af, at kongen selv 
efterlevede sit eget kongeløfte og håndhævede landets love. Når tingmændene satte sig op imod 
Knud den Hellige, da han som den første konge forsøgte at lovgive 1085, reagerede de på, at kon-
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gen begyndte at blande sig i sager, som normalt blot blev afgjort på tinget. Modstanden lader altså 
til at have været et resultat af, at de mente, at kongen overskred det løfte, han gav, da han blev hyl-
det som konge. Det vidner om, at hvert enkelt ting krævede en stor grad af selvstyre, hvor lokale 
sager kunne afgøres uden kongelig indflydelse, og i det kan man spore funktionalisternes tese om et 
personligt ansigt-til-ansigt-samfund, hvor konsensus var vægtet højt. Som det ses i Skåneloven var 
der dog tilfælde, hvor det krævede helt op til tre tylvter – og dermed et uforholdsmæssigt stort net-
værk – at rense sig ved edsbevis.  
Tinget kunne danne rammen om det "de facto demokrati", som Hyams beskriver, hvor stormænde-
ne havde størst indflydelse. I beretningen om Sigurd Torlaksson kommer dette til udtryk, da ting-
mændene har indflydelse på kongens beslutning om at lade Sigurd bevise sin uskyld ved jernbyrd. 
Tingenes autonomi synes især udtalt i årene, inden Valdemar den Store tog magten i 1150'erne, da 
det var en periode, hvor riget i den grad var splittet. Først da Valdemar den Store overtog tronen, 
begyndte samfundet for alvor at udvikle sig i retning af den centraliserede form, som beskrives af 
Bartlett. Eksempelvis blev lendingspligten i stedet en skat, mens de kongelige borge og gårde blev 
centre for lendingsvæsen, skatteopkrævning mm. Det er derfor sigende, at det netop var Valdemar 
den Store, der brugte en gudsdom i magtkampen mod Magnus Eriksøn. Saxos beretning om dette 
kan ses som et eksempel på Bartletts opfattelse af gudsdommene som et royalt privilegium, der 
kunne bruges til at udmanøvrere politiske modstandere. Som bekendt blev det aldrig foreslået som 
en mulighed for Magnus at foretage edsbevis, og sagen udspillede sig udenfor tinget og dermed 
ikke inden for det ansigt-til-ansigt-samfund, som Brown, Hyams og Colman beskæftiger sig med. 
 
Overordnet set virker det altså som en retfærdig antagelse, at Danmark i løbet af perioden udviklede 
sig fra en samfundsform, der mindede om det ansigt-til-ansigt-samfund, som de funktionalistisk 
inspirerede historikere beskriver, til at blive en mere centraliseret middelalderstat med en stærk 
kongemagt, som Bartlett beskriver. Gudsdommene må altså forstås forskelligt afhængigt af, hvilken 
tid man beskriver. Kirkens øgede indflydelse og nedfældningen af love standardiserede brugen af 
gudsdomme og gjorde den til en integreret del af dansk retspraksis.  
 
Gudsdommenes	  retslige	  og	  politiske	  betydning	  
 
Hovedspørgsmålet omkring gudsdommene er, hvordan de kan forstås retsligt og politisk i  
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det danske samfund i middelalderen, og hvorvidt de tjente en uundværlig funktion. Det er først og 
fremmest essentielt at forstå, at gudsdommene var en menneskeskabt social praksis, og at deres 
berettigelse må forstås ud fra deres overordnede nytteværdi. Som alle andre menneskeskabte institu-
tioner var de ikke ufejlbarlige, hvilket man også var bevidste om i middelalderen. Det fremgår af, at 
dommene bestemt ikke var monolitiske, men at det var legitimt at betvivle resultatet og føre sagen 
videre. Selvom en anklaget klarede frisag ved en gudsprøve, var det altså ikke det samme som at 
vedkommende blev genoptaget på lige fod i samfundet. 
Da spørgsmålet omkring gudsdommens afgørelse var et fortolkningsspørgsmål, især i prøverne om-
kring glødende jern og kogende vand, er det tydeligt, at gudsdommene var et anliggende mellem 
mennesker, og der var da også en klar forventning om, at præsten skulle tage stilling. Det forklarer 
også, hvorfor nogle forholdt sig skeptiske over for gudsdommene, som det ses i beretningen om 
Magnus Eriksøn. I betragtning af, at gudsprøverne hyppigst blev gennemgået af individer af lav 
status, mens skepsissen som regel stammede fra de højere lag i samfundet, kan man fremsætte en 
tese om, at der var en sammenhæng mellem konsensus og asymmetri i magtforhold. Jo mere lige-
byrdige to parter var, des mere dissens ville der således opstå i den efterfølgende fortolkning, og 
måske var gudsdommene dermed mindre nyttige i konflikter, hvor lokalsamfundet var delt frem for 
i spørgsmålet om, hvorvidt man skulle straffe en komplet fremmed. Omvendt misforstår Bartlett en 
af funktionalismens vigtigste pointer, når han fremhæver at gudsdommene ikke kunne være et kon-
sensusskabende redskab, da de primært blev brugt imod samfundets svageste. Selvom det er kor-
rekt, der kan argumenteres for, at det er en stigmatiserende og brutal brug, modbeviser det ikke 
funktionalismens påstand om, at gudsdommene styrkede primærgruppens konsensus netop ved at 
vende sig imod fremmedelementer. 
 
I det hele taget er der dog forskningsmæssig enighed om, at man anså det som værende optimalt, 
hvis gudsdommene ikke blev gennemført. Ifølge Hyams var det bedste resultat, hvis man fik den 
bevispligtige til at indrømme sin skyld, inden det overhovedet kom til en gudsprøve, og White på-
peger da også, at hovedparten af de gudsdomme, han beskæftiger sig med, blev aflyst. Af lovsam-
lingerne kan man desuden udlede, at det heller ikke altid var helt nemt at finde en dag, hvor en 
gudsdom reelt kunne afholdes, da det eksempelvis krævede, at der ikke var en helligdag i ugen.   
 
Men forsvandt gudsdommene, fordi at de mistede deres betydning, eller skyldtes det, som Bartlett 
argumenterer, en policy beslutning inden for kirken? Dette er relevant, da det kan bruges til at vur-
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dere, om gudsdommene var en nødvendig institution, eller om de ophørte, fordi de ikke tjente noget 
formål. I europæisk sammenhæng er gudsdommenes ophør omdiskuterede, men i Danmarks tilfæl-
de er billedet dog noget klarere. Saxos krønike, der er skrevet omkring slutningen af det 12. århund-
rede og begyndelsen af det 13., fremstiller således jernbyrd som en anerkendt og almindelig form 
for juridisk praksis. Samtidigt er det omkring denne tid, at landskabslovene nedfældes, hvori regler-
ne for jernbyrd blandt andet fastslås. At der skulle deltage præster i ritualerne, og at kongen skulle 
modtage en skat for udførelsen, tyder på, at gudsdommene var en integreret del af dansk retspraksis. 
Bare få år efter, i 1216, forbød Kong Valdemar brugen af gudsdomme med henvisning til beslut-
ningen ved laterankoncilet året forinden. Det er usikkert, til hvilken grad det lykkedes Valdemar at 
forhindre brugen af gudsdomme, men i betragtning af den indflydelse, han havde fået i sammenlig-
ning med tidligere danske konger, er det plausibelt, at det lykkedes i vidt omfang. Bartletts tese, om 
at gudsdommene forsvandt, ikke fordi de mistede deres berettigelse, men fordi magtfulde grupper i 
samfundet ønskede det, står altså stærkt i Danmarks tilfælde. Den hurtige overgang understreger 
blot, at gudsdommene havde en funktion i samfundet, men at den ikke var uerstattelig, da der fand-
tes brugbare alternativer. Det er ikke til at sige, om disse alternativer, der inkluderede brugen af 
nævn, var mere retfærdige, rationelle eller gavnlige for samfundet, men det betød, at centraliserin-
gen af det danske rige blev styrket yderligere. Det er også indlysende, at ingen institutioner er ufejl-
barlige. Det hører dermed med til billedet, at gudsdommene have en række negative konsekvenser. 
Dette er først og fremmest, at uskyldige kunne blive dømt, eller at de i stedet for at skabe konsensus 
skabte splid. Når de blev så udbredte, skyldtes det derfor sandsynligvis, at de nød bred opbakning, i 
hvert fald blandt lovgivende elite. Det er også et centralt aspekt af diskussionen, om gudsdommene 
kunne være blevet afskaffet i Danmark tidligere. Blot 100 år før Valdemars tid forsøgte Knud den 
Hellige at gøre op med den sædvanlige retspraksis, men uden held. Valdemar kunne dog, som det er 
tilfældet med gudsdomme, i vidt omfang regulere landets love. Perspektiverer man til samfundet i 
dag, er det tydeligt, at der er mange omstridte sociale institutioner, som alligevel består, fordi de 
trods alt har en opbakning, der berettiger deres tilstedeværelse. 
Hvis man skal konkludere på gudsdommenes nytte, er det nødvendigt at adskille individers motiver 
med de utilsigtede funktioner, som funktionalismen observerer ved gudsdommene. Det er således 
de færreste mennesker, der ser deres handlinger som en del af et større mønster, da de i højere grad 
er bevidste om egne motiver. Magnus Eriksøns kritiske udsagn kan for eksempel bruges til at be-
skrive de ulemper, der er, hvis man ser på de tilsigtede formål med gudsdommen, men Magnus op-
fatter ikke de utilsigtede konsekvenser som et udtryk for øget sammenhængskraft indenfor primær-
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gruppen. Historikeren, der betragter fænomenet udefra, kan dog netop gøre dette og skabe mening i 
tusindvis af individuelle handlinger. Vi må dog blot erkende, at der ikke er det nødvendige kildema-
teriale til at understøtte netop denne pointe.  
 
Den	  religiøse	  forestillingsverden	  i	  middelalderen	  
 
Tro og overtro er størrelser, der er uløseligt forbundet med gudsdomme. Samtidig udgør de det mest 
abstrakte og usikre element i forståelsen af fænomenet, da de beskæftiger sig med individets subjek-
tive opfattelse af verdenen. For at forstå den religiøse forestillingsverden i forhold til gudsdommene 
er det værd at stille to spørgsmål: Var gudsdommene et direkte udslag af religiøsitet, og var de 
grundlæggende accepterede blandt befolkningen? Dette projekt har præsenteret to hovedstrømnin-
ger inden for historieforskningen, der griber dette område forskelligt an. Den funktionalistisk inspi-
rerede hovedstrømning beskæftiger sig med et genstandsfelt, der i høj grad ligner den mentalitetshi-
storiske forskningstradition19: Studiet af forestillingsverdenen. Bartlett og White beskæftiger sig 
mere indgående med gudsdomme fra et politisk eller magtbetonet perspektiv, og deres fokus er der-
for i mindre grad de religiøse følelser, som almindelige mennesker nærede i middelalderen.  
Formålet med denne diskussion er ikke at beskæftige sig indgående med det videnskabsteoretiske 
grundlag for historikerne, men snarere at illustrere, hvordan deres forskellige tilgange til historie-
skrivningen påvirker deres forskning. I betragtning af projektets begrænsede omfang er en uddy-
bende behandling af middelalderens verdensbillede ikke mulig. Denne diskussion må altså alene 
tage udgangspunkt i det materiale, projektet har præsenteret indtil videre. 
 
Forskellige	  betragtninger	  om	  forestillingsverdenen	  
 
Det er ifølge de funktionalistisk-inspirerede historikere nødvendigt at tage udgangspunkt i et menta-
litetshistorisk perspektiv, når man undersøger en så fremmedartet praksis som gudsdomme for at 
undgå risikoen for en anakronistisk fortolkning. Rebecca Colman giver udtryk for, at dette gælder, 
hvis man vil forstå opfattelsen af rationalitet og irrationalitet: 
                                                
19 Mentaliteternes historie arbejder på dagligdagens og de automatiske mekanismers plan. Det, som den individcentre-
rede historie ikke når, får mentalitetshistorien fat på. Den afslører det upersonlige i et individs tankeverden, det som var 
fælles for Cæsar og den ringeste af hans legionærer, Ludvig den Hellige og bonden på hans godser, Columbus og ma-
trosen på hans Caravelle. (Internetkilde 7). 
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Although significant advances have been made in the exploration of rational elements in medie-
val law, our thinking on this subject is still inhibited by the temptation to see the mixture of ra-
tional and irrational as a stage in a supposed progression from unreason to reason, which we 
chart by reference to our own, often unquestioned, system of values (Colman 1974: 571).  
 
 
En sådan forholdsregel må anses som et helt logisk synspunkt, men det hæmmes af, at der er en 
udpræget mangel på kildemateriale, der kan synliggøre almindelige menneskers verdensopfattelse i 
middelalderen. Da det var en omkostningsfuld proces at nedfælde skriftligt materiale, og da almin-
delige mennesker i middelalderen måtte kæmpe for blot at overleve, stammer stort set alt det over-
levende kildemateriale fra de højeste socioøkonomiske lag i samfundet. Dette gælder i særdeleshed 
for Danmark, hvor Saxos krønike og landskabslovene er de væsentligste kilder til at forstå brugen 
af gudsdomme.  
Når en historiker som Colman ønsker at beskrive det religiøse syn hos almindelige mennesker, må 
hun derfor bevæge sig ud på usikker grund, da grundlaget for at forstå en almen verdensopfattelse 
er spinkelt. Det, der er særligt for netop den forskningstradition, hun repræsenterer, er, at hun ind-
drager paralleller fra socialantropologien, der gør det muligt at beskrive religiøse forestillinger 
blandt ”primitive” samfund. Det er dog paradoksalt, at netop denne retning, der ligner mentalitets-
historien og fokuserer på folkets kulturelt betingede livssyn, mener, at det kan lade sig gøre at 
sammenligne samfund i Afrika med dem i Europa, selvom de hver især er unikke. Det er en arv fra 
Durkheim, der har en nærmest evolutionær tilgang til religion, og som mener, at det er muligt at 
finde frem til en særlig essens i religionen, der er blottet for symboler. Der ses en påfaldende ens 
tankegang hos Colman, der gør brug af socialantropologen Max Gluckmans begreb tribal society 
uden at reflektere over de kulturelle forskelle mellem Europa og Afrika (Colman 1974: 573). Inspi-
rationen fra den funktionalistiske teori betyder desuden, at Colman, Brown og Hyams må forsøge at 
påvise dennes vigtigste tese: At ingen social institution er overflødig eller skadelig, men at den ge-
nerelt bygger på almen accept. Dette påvirker deres konklusioner om gudsdommene. Danmark gen-
nemgik, som det er blevet beskrevet, en omfattende samfundsomvæltning over få hundrede år, og 
det virker derfor problematisk at bruge et så endimensionelt begreb som tribal society, når man be-
tragter denne dynamik.  
Bartlett og White forsøger i mindre grad at afdække de religiøse forestillinger i forhold til guds-
domme, da de primært beskæftiger sig med dem som et redskab for udøvelsen af magt og politiske 
strategier. Det styrker deres teorier på det punkt, at de kan fremlægge konkrete eksempler, der un-
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derstreger deres synspunkter, og de behøver heller ikke at antage helt så meget, da de slet ikke be-
skæftiger sig med de områder, hvor der er mangel på kildemateriale. De kan således henvise til en 
omfattende mængde af beretninger og lovmateriale, som er nedfældet af konger og gejstlige.  
 
Når Bartlett sammenkæder Saxos beretning om Poppo med introduktionen af jernbyrd i Danmark, 
er det nok ikke hele sandheden, da man sandsynligvis allerede har kendskab til denne praksis, selv-
om den ikke var vidt udbredt. Dette er et eksempel på, at den politiske historieskrivning overser 
nogle af de udviklinger, som mentalitetshistorien opfanger. Det skal dog noteres, at Bartletts primæ-
re emnefelt ikke er Danmark.   
Samtidigt betyder det, at Bartlett og White i mindre grad tager stilling til gudsdommenes religiøse 
natur. Det er ikke nødvendigt for deres teorier at forstå gudsdommene som religiøse for at forklare 
deres funktion i samfundet – de overlevede så længe, fordi de var til gavn for en politisk elite. Det 
skal siges, at Bartlett gør det klart, at religiøse følelser ikke skal ses som irrationelle, og at de natu-
ralistiske indvendinger vores samfund har imod gudsdomme var sjældne i middelalderen (Bartlett 
1986: 89). Her hentyder han dog til den debat, der fandtes om gudsdommene inden for kirken selv, 
og dermed er spørgsmålet om almindelige menneskers religiøse tro på gudsdommene fortsat ube-
svaret. Den post-funktionalistiske retning peger altså imod, at gudsdommene havde et religiøst fun-
dament, og at de var bredt accepterede, men at det ikke nødvendigvis behøvede at gælde alle grup-
per i samfundet.  
 
Religionens	  moralske	  overtag	  
 
Durkheim, der er principiel fortaler for religionens uundværlighed for samfundet, beskriver de reli-
giøse følelser som en form for underkastelse af en anerkendt moralsk autoritet. Han bruger således 
begrebet moral ascendancy (moralsk overtag) til at beskrive den moralske magt, som religion kan 
udøve (Durkheim 1961: 238). Hvis vi betragter denne følgende refleksion fra hans værk, er det så-
ledes tydeligt, at disse følelser ikke nødvendigvis er hverken positive, gennemtænkte eller særligt 
bevidste.  
 
When we obey somebody because of the moral authority which we recognize in him, we fol-
low out his opinions, not because they seem wise, but because a certain sort of physical en-
ergy is imminent in the idea that we form of this person, which conquers our will and in-
clines it in the indicated direction. Respect is the emotion, which we experience when we 
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feel this interior and wholly spiritual pressure operating upon us. Then we are not deter-
mined by the advantages or inconveniences of the attitude, which is prescribed or recom-
mended to us; it is by the way in which we represent to ourselves the person recommending 
or prescribing it (Durkheim 1961: 237f). 
 
Det henleder tankerne på forskriften for gudsdomme ved kogende vand, der tyder på, at ritualet var 
foreskrevet med henblik på at påvirke den anklagede og tilskuerne til prøvelsen. Det var altså ikke 
kun den anklagede, men også tilskuerne, som skulle også påvirkes af den moralske magt. Hermed 
ses Durkheims forestillinger om det moralske imperativ, som religiøse imperativer overfører, i spil.  
Selvom der tilsyneladende er rationelle religiøse overvejelser bag disse liturgier, hvilket tyder på, at 
gejstligheden har bestræbt sig på at udvirke Guds vilje, er det tvivlsomt, hvorvidt dette har været 
forståeligt for den anklagede. Præsten var i høj grad den ansvarlige for ritualet, og det er sandsyn-
ligt, at den anklagede end ikke har forstået bønnerne, der blev fremsagt på latin, men nærmere har 
været udsat for et følelses- og sansemæssigt bombardement af sin psyke. 
Samtidig er der Saxos beretninger, der i tilfældet med Poppos jernbyrd har en legitimerende funkti-
on, og i tilfældet med Magnus bruges til at fremhæve dennes utroværdighed. Poppo skulle udføre 
jernbyrd foran en gruppe mennesker, som kunne bevise miraklet, hvilket legitimerede udfaldet af 
gudsdommen. Det synes ikke umuligt, at kongen og Poppo kunne have aftalt denne jernbyrd på 
forhånd, og hvis det var tilfældet, kan man sige, at Poppo fungerede som kongens hjælper i forbin-
delse med indførslen af religionen. Saxo nærede selv stor tiltro til mirakler som faktiske fænome-
ner, men det er bemærkelsesværdigt, at han ikke behøver at uddybe eller forklare dem. Det kan un-
derstøtte en formodning om, at Saxos læsere også delte dette synspunkt. 
 
Forskellige	  samfundsgrupper	  og	  gudsdomme	  
 
Man skal passe på med at søge den gyldne middelvej, når man sammenligner forskellige teorier, da 
det indebærer en risiko for, at man glemmer at forholde sig kritisk til nogle af dem. Ikke desto min-
dre virker det som en logisk fremgang i tilfældet med dette projekt. 
Den mentalitetshistoriske og den politiske tilgang til historien er ikke komplementære, og derfor er 
direkte sammenligninger mellem dem problematiske. Da deres primære genstandsfelter er forskelli-
ge, er de derfor heller ikke nødvendigvis modstridende. Både den funktionalistiske og den post-
funktionalistiske retning er overvejende enige om religionens betydning i middelalderen, og at der 
var en konkret tro på, at Gud kunne manifestere sin vilje gennem gudsprøverne. Om man kan forstå 
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gudsdommen som ét fælles fænomen, der blev oplevet ens af forskellige grupper i samfundet, er 
dog mere tvivlsomt. 
Hvis man betragter gejstligheden, er det tydeligt, at der har været et religiøst rationale for guds-
dommene, hvilket især kommer frem i liturgierne. Den omfattende debat inden for kirken tyder 
også på, at der har været reel bekymring for, om gudsdommene reelt var udtryk for Guds vilje.  
Almindelige mennesker af lavere social status, som oftest var dem, der måtte gennemgå gudsdom-
mene, har ikke haft de samme rationelle overvejelser, men må i højere grad have tiltro til det ver-
densbillede, de var bekendt med. Her var kirken og kristendommen den højeste autoritet, og det 
moralske overtag de har haft, må have haft en stor indflydelse på de tilstedeværende, især i kraft af 
hele ritualets højtidelighed. Ligesom de fleste almindelige mennesker i dag ikke kan gennemskue 
mange påstande hos videnskaben, men alligevel godtager dem, har middelalderens mennesker måtte 
bero på deres tids intellektuelle for at begribe verdenen. Dette er dog en teoretisk betragtning, der 
ikke støttes af det kildemateriale, vi har beskæftiget os med. De anklagede behøves således ikke at 
have haft tiltro til ritualet, fordi de blev tvunget til at gennemføre det af medlemmer i samfundet, 
der havde mere indflydelse. 
Da gudsdommene især var vendt imod elementer i periferien af samfundet, har der heller ikke været 
noget moralsk modstridende for dem i at udsætte dem disse prøvelser. Dette har, som White fremfø-
rer, også den effekt at gudsdommene var et fjernt fænomen for mange af de mennesker, der tilhørte 
de øverste sociale lag. Det er selvindlysende, at der var variationer af, hvor religiøse folk var i mid-
delalderen, ligesom der er det i dag. Derfor kan man heller ikke afvise, at nogle bevidst kunne be-
nytte sig af gudsdommene til at manøvrere politisk og afpresse modstandere. Det ændrer dog ikke 
ved det billede, at de fleste indvendinger imod gudsdommene ikke handlede om, hvorvidt de kunne 
afsløre sandheden, men snarere hvorvidt mennesker kunne manipulere dem, hvilket de mange mod-
besværgelser i liturgien vidner om. Dog tyder noget på, at det typisk var tilfældet i sager, hvor det 
indbyrdes magtforhold var nogenlunde symmetrisk.  
Afslutningsvist må det siges, at gudsdomme ligesom religion er et uhyre komplekst fænomen, og at 
forestillingsverdenen er det forhold, der er sværest at begribe.  
Konklusion	  
 
Konklusionens formål er at besvare projektets problemformulering, som lyder: Hvordan kan man 
forstå gudsdomme som retlig og politisk praksis i Danmark indtil 1215 ud fra nyere international 
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historieforskning? Herunder hører diskussionen om, hvordan gudsdomme kan forstås som et fæno-
men der er betinget af højmiddelalderens samfundsform og forestillingsverden.  
 
Som retspraksis var gudsdommene forbeholdt sager, hvor mere konventionelle midler, som edsbe-
viset, ikke kunne benyttes. Det må derfor primært betragtes som et redskab, der var tiltænkt til brug 
i nødstilfælde. I kriminalsager blev gudsdomme benyttet, når ikke der var nogen vidner, og det be-
tød at det typisk var medlemmer af de laveste sociale klasser, der blev udsat for jernbyrd. Forskning 
fra Anjou-regionen i Frankrig fremhæver dog også gudsdommene som et middel til at afgøre stri-
digheder om jordejerskab mellem samfundets elite. Der findes ingen beretninger om faktisk brug af 
jernbyrd til at afgøre ejendomstvister i Danmark, men det er indskrevet i landskabslovene, hvilket 
tyder på, at denne retspraksis har været kendt. 
Selvom gudsdommene var Judicium Dei – En dom af Gud – var de ikke monolitiske eller ufejlbar-
lige, hvilket betød, at en gudsdom ikke nødvendigvis afgjorde en retssag definitivt. Det er rimeligt 
at antage, at der var større sandsynlighed for, at resultatet af en gudsprøve blev accepteret i sager, 
hvor der var et asymmetrisk magtforhold end i sager mellem ligeværdige parter. 
Hvad retssikkerhed angår var konsekvenserne af gudsdomme derfor vidt forskelligt for henholdsvis 
folket og aristokratiet. Det ses måske tydeligst ved, at stormænd kunne benytte sig af stedfortræde-
re, og dermed unddrage sig den smertefulde oplevelse at gennemgå jernbyrd. 
Risikoen for, at magtfulde individer kunne påvirke udfaldet af en gudsdom, betød, at det var et ef-
fektivt middel i politiske magtkampe, hvilket kommer til udtryk i beretningerne Saxos beretning om 
Magnus Eriksøn. Afgiften på gudsdomme, der skulle betales til kongen, styrker yderligere billedet 
af en politisk funderet institution.  
 
Gudsdommene må ses som en social institution, der er uadskillelig fra samfundet og den religiøse 
forestillingsverden i højmiddelalderens Danmark. 
Det er en rimelig antagelse, at der har været kendskab til gudsdomme i Danmark selv inden Poppos 
jernbyrd, men det ses først i litteratur og lovsamlinger senere hen. Dette understøtter den forskning, 
der peger på, at gudsdommene i en dansk sammenhæng er uløseligt forbundet med udøvelsen af en 
stærk kristen kongemagt.  
Det danske rige var op til Valdemarstiden i udpræget grad decentraliseret, og kongens magt over de 
lokale ting var begrænset. Dette kan til dels sammenlignes med et ”de facto demokrati”, men dette 
udtryk mangler forståelse for magtdimensionen. Inddelingen af riget i militære enheder, eller herre-
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der, tyder på, at der har været mere uformelle magtstrukturer i samfundet, der kan ses som parallel-
ler til feudalismen i Central- og Vesteuropa.  
Gudsdommene kan ikke udelukkende forstås som et middel til dominans. De religiøse følelser er 
uadskillelige, og forestillingsverdenen legitimerede deres berettigelse.  
Kirken var i højmiddelalderen den vigtigste intellektuelle og moralske institution, og den havde, 
hvad man med Durkheims terminologi kan betegne som et moralsk overtag, der kan sammenlignes 
med senere tiders urokkelige tro på videnskaben. Kombineret med den faktiske tro på mirakler og 
de højtidelige foranstaltninger blev gudsdommene dermed et nyttigt ritual til at legitimere politiske 
beslutninger, som det ses ved Poppos jernbyrd. Gudsdommen strakte sig også udover de implicere-
de parter og blev brugt som en platform til blandt andet at påvirke folkets seksuelle moral. Paradok-
salt nok er det middelalderens skepsis mod gudsdomme, der tydeligst fremhæver, hvor forankret 
troen på dem var. Indvendingerne var således ikke naturalistiske, men teologiske, og handlede des-
uden om frygten for menneskelig manipulation. 
 
Formålet med dette projekt har været at nå en forståelse af gudsdommene som et fænomen i høj-
middelalderens Danmark. Til dette må det blot erkendes, at gudsdommene ikke så let lader sig for-
stå. Der er en verden til forskel fra den retspraksis, som to stridende herremænd oplevede, til den 
ufri, der blev anklaget for tyveri af sin herre. På samme måde kan man ikke sammenligne præstens 
rationelle begrundelser for Guds intervention med den umiddelbare folketro på overnaturlige fæ-
nomeners eksistens.  
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Bilag	  
 
Individuelle	  studieforløbsbeskrivelser	  
 
Studieforløbsbeskrivelse for Camilla Hostrup Schouw studienr. 46600 
Jeg har bestået den almene humanistiske basisuddannelse foråret 2013.  
 
1. semester: 
Grundkurser: Subjektivitet og Læring og Historie og Kultur 
Projektrapport: God journalistik – en gennemgang og analyse af journalistiske begreber og den 
journalistiske faglighed i udvalgte medier 
Projektet blev forankret i dimensionen Tekst og Tegn.  
 
2. semester 
Grundkurser: Filosofi og Videnskabsteori og Tekst og Tegn. 
Projekt: Teoriers betydning for videnskabeligt arbejde – Et poststrukturalistisk blik på en skole-
sammenlægning 
Projektet blev forankret i dimensionerne Subjektivitet og Læring og Filosofi og Videnskabsteori  
 
3. semester 
Specialkurser: Kultur- og Sprogmødestudier , Skriftligfremstilling inden for journalistisk genre og 
Politologi 
Projekt: Det moderne Grønland – en kulturel analyse af problemerne ved den hybride grønlænder 
Projektet blev forankret i dimensionerne Historie og Kultur, ikke-nordisk kulturområde og frem-
medsprog 
 
4. semester 
Specialkurser: Historie 
Projekt: God sportsjournalistik – et filosofisk blik på sportsjournalistikkens genre 
 
Bachelormodul på Journalistik: 
Kurser: Researchinterview, Netjournalistik, Journalistisk fremstilling og sprog, Research og kilde-
kritik, Pressejura og –etik, Redaktionsbesøg, Powerskrivning og Medieteori 
Projekt: Kulturjournalistik i Politiken – bachelorprojekt 
 
Bachelormodul på Historie 
Kurser: Ældre tid før 1750 og Historisk metode og kildekritik 
Projekt: Judicium Dei – en undersøgelse af gudsdomme i højmiddelalderens Danmark  
 
Studieforløbsbeskrivelse for Rune Gjerulff Petersen studienr. 46312 
Jeg gennemførte den humanistiske basisuddannelse i foråret 2013. 
Efterår 2011 – 1. semester (basis): 
Projekt: 
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Personsager i pressen – En undersøgelse af dækningen af personsager i dansk dagspresse på 
hovedfokus på sagerne om henholdsvis Henriette Kjær og Helle Thorning-Schmidt. Projektet 
blev forankret i dimensionen Tekst og Tegn.  
Grundkurser: 
Subjektivitet og Læring, Historie og Kultur. 
Forår 2012 – 2. semester (basis): 
Projekt: 
Fra avantgarde til Street art – En analyse af street-artisten Banksys budskaber med nedslag i 
udvalgte værker som grundlag for en diskussion af hans virke som kritisk kunstner og en histo-
risk sammenligning med den tidlige avantgarde og situationismen. Projektet blev forankret i 
dimensionerne Historie og Kultur og Videnskab og Filosofi. 
Grundkurser: 
Videnskab og Filosofi, Tekst og Tegn. 
Efterår 2012 – 3. semester (basis): 
Projekt: 
Køn og identitet – En undersøgelse af, hvordan plakaterne i den australske kampagne Hey Hete-
ro! behandler herskende diskursers konstruktion af heteroseksualitet samt konsekvensen af pla-
katernes meta-konstruktion. Projektet blev forankret i dimensionen Subjektivitet og Læring.  
 
Specialkurser: 
Journalistik, Kultur- og sprogmødestudier. 
Forår 2013 – 4. semester (basis): 
Projekt: 
God sportsjournalistik? – Hvad er god sportsjournalistik? I hvor høj grad lever udvalgte danske 
mediers dækning af fodbold op til definitionen af dette, og hvordan stemmer dette overens med 
læsernes behov? 
Specialkurser: 
Kommunikation, Historie. 
Forår 2013 – 5. semester (bachelormodul på Journalistik): 
Projekt: 
Kultur i Politiken – Hvad kendetegner kulturstoffet i Politikens kultursektion? 
Kurser: 
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Pressejura og –etik, Idéudvikling, Research og kildekritik, Powerskrivning, Netjournalistik, Re-
searchinterview, Sprog- og genre, Medieteori, Redaktionsbesøg. 
Forår 2013 – 6. semester (bachelormodul på Historie): 
Projekt: 
Judicium Dei – en undersøgelse af gudsdomme i højmiddelalderens Danmark  
Kurser: 
Breddekursus i Historie – Før 1750, Historisk metode og kildekritik, Informationssøgning. 
 
Studieforløbsbeskrivelse for Anders Kjøller, studienr: 47662 
1.semester:     
Kurser:       
Subjektivitet og læring 
Historie kultur  
Projekt:  
Europas fødsel 
En undersøgelse af dannelsen af den Vesteuropæiske middelalderkirke. Læsning af historikerne 
Christopher Dawson(1932) og Robert Bartlett (1993) der begge har skrevet et værk med titlen 
”The Making of Europe”. Inddragelse af Benedict Andersons ”Forestillede Fællesskaber” og 
perspektivering til kirkens rolle i det danske samfund i dag.  
 
Seminarer:  
Problemformuleringsseminar  
Midtvejsseminar  
Fremlæggelsesseminar  
 
2. semester:  
Kurser:  
 
Tekst og tegn  
Filosofi og videnskabsteori  
 
Projekt:  
-Sprogets oprindelse 
Hvad er forholdet mellem menneske og sprog?' set gennem to af 1700-tallets største tænkere på 
området – J. J. Rousseau og J. G. Herder.  
 
Seminarer:  
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Problemformuleringsseminar  
Midtvejsseminar  
Fremlæggelsesseminar  
3.semester:  
Kurser:  
Specialkursus i journalistik 
Politologi 
 
Projekt:  
Folkemord i Jugoslavien; En psykologisk tilgang. 
Hvilke psykologiske processer, kan ses i sammenhæng med folkemord? Projektet beskriver, hvad 
der forstås ved begrebet folkemord samt begivenhederne i massakren i Srebrenica. Gustave Le 
Bons The Crowd, Stanley Milgrams teori Obdience to Authority, Stanley Banduras Moral Disenga-
gement in the Perpetration of Inhumanities, Phillip Zimbardos The Lucifer Effect og Anthony 
Storrs Det umenneskelige menneske, redegøres og analyseres i forhold til processer i individet, ska-
ber mulighed for at gå fra at være almindelig mand til gerningsmand. Projektet bruger specielt. fol-
kemordet i Srebrenica og Jugoslavien som empirisk fokus. Derudover beskriver projektet begrebet 
historiebrug. 
 
Seminarer:  
Problemformuleringsseminar  
Midtvejsseminar  
Fremlæggelsesseminar  
4.semester:  
 
Udveksling i Pondicherry Indien med Oslo and Akershus University of Applied Sciences 
 
Kurser:  
Peace- and Conflict Studies 
-Introduktion til Peace and Conflict Studies og begreberne --Peace, Violence og Conflict. 
-Conflict Resolution and Peace building.  
-Conflict Resolution and Conflict Transformation 
-Peace and Conflict in South Asia. 
-Methodology. 
Projekter:  
The Naxalite Movement in India.  
Projektet beskæftigede sig med den historiske baggrund til den aktuelle konflikt i Indien mellem 
regeringen og væbnede oprørere også kendt som ”Naxalites”. Opgaven ser på hvilke tiltag der har 
været for at løse konflikten fra begge parter og vurderer muligheden for en fredelig løsning i form 
af Conflict Resolution og Peace Building.  
State- and Human Security in Sri Lanka 
Redegørelse, analyse og diskussion af begreberne ”State Security” og ”Human Security”. Dette 
sammenholdes med en case i form af borgerkrigen i Sri Lanka.  
Seminarer og andet: 
-Gruppeseminarer. 
-Seminarer om metode. 
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-Diskussion af tekster. 
Bachelormodul på Journalistik 
Kurser: 
Redaktionsbesøg 
Pressejura og –etik 
Idéudvikling 
Research og kildekritik 
Powerskrivning 
Netjournalistik 
Researchinterview 
Sprog og genre 
Medieteori 
Projekt: 
 
Kilder i krig – Mediedækningen af krigen i Libyen 
 
Projektet undersøger 3 landsdækkende danske avisers dækning af krigen i Libyen ud fra en tese om, 
at de indekserer i forhold til den politiske magt i Danmark 
Bachelormodul på Historie 
Kurser: 
Breddekursus: Ældre tid 
Historisk kildekritik og metode 
Informationssøgning 
Projekt: Judicium Dei – en undersøgelse af gudsdomme i højmiddelalderens Danmark  
Projektet forsøger at forstå fænomenet gudsdomme i Danmark ved at undersøge de samfundsstruk-
turer og forestillingsverdenen der fandtes i højmiddelalderen 
Formidlingsdimension	  
 
Til besvarelse af formidlingsdimensionen har vi overvejet, hvilket medie, der ville være passende til 
en formidling af projektrapportens essentielle dele. Som udfordring til os selv har vi valgt en mere 
populær formidling af projektet, snarere end en videnskabelig fremstilling i undervisningsøjemed.  
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En populær formidling af projektet kunne derfor foregå i radioprogrammet Alle tiders historie på 
DR P1. Radioprogrammet varer cirka en halv time og er en tur rundt i Danmark, hvor programmet 
undersøger mennesker og begivenheder, der har præget vores fælles fortid og sætter spor i vores 
samtid. Til dette ville det være væsentligt at se på de første spadestik til det retssamfund, vi har i 
dag. Og med det for øje kunne vores projekt være nyttigt.  
Heri kunne projektets interessante analyse af liturgien blive fremstillet, og det ville være særligt 
interessant med en nærmere forklaring af denne retspraksis, som indtil 1216 fungerede i Danmark. 
Denne tidlige retspraksis er et fremmed fænomen, som ikke mange kender til, men som faktisk har 
fungeret før et egentlig nævningeting og domstole fandtes. 
 
Projektets gennemgang og diskussion af både funktionalistiske historiske bidrag og post-
funktionalistiske historiske bidrag  har givet dybde og grobund for projektet, og vil naturligvis også 
indgå i formidlingen. 
 
Budskab: Dette fænomen skabte grundlag for dansk retspraksis før udviklingen af nævningeting og 
domstole i Danmark. 
Målgruppe: I et radioprogram som Alle tiders historie er det klart historieinteresserede, som lytter 
med, og derfor er det formidlingsmæssigt nemmere, end hvis det eksempelvis var til en folkeskole-
klasse.  
 
I programmet kunne man forestille sig, at man startede med at forklare, hvad gudsdomme er for en 
størrelse. Det er naturligvis vigtigt, at man gennemgår de forskellige sager, hvor gudsdomme blev 
brugt og lægger vægt på, at gudsdomme ikke var første udvej af en strid eller en konflikt. Alt dette 
vil blive sammenblandet med Danmarks samfundsmæssige opbygning og udvikling i perioden fra 
et slægtssamfund til et stærkere kongesamfund.  
 
Dernæst er det interessant at inddrage selve analysen af liturgien og måske nogle af de sager, som 
Saxo beskriver i sit værk Gesta Danorum. Til sidst er det vigtigt at beskrive funktionen af guds-
dommene, som havde en vigtig betydning både for de stærke politiske samfundslag og helt ned i de 
små lokale samfund. Alt dette skal selvfølgelig ses i lyset af, at middelaldermennesket havde en 
anden forestillingsverden end vi har i dag, og de var langt mere troende. Mirakler var en naturlig del 
af livet og de troede på religionen, ligesom vi i dag tror på videnskaben.  
